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لبحث‌ملائمة ‌تطبيق‌المنهج‌في‌تلك‌المدرسة.‌هذا ‌البحث‌هو‌بحث‌نوعي، ‌أما ‌موضوع‌البحث‌في‌هذا ‌ا
جمع ‌البيانات ‌إستخدم‌طريقة ‌في ‌و‌. ‌الجنوبيةفهو ‌المدرسة ‌الفتاح ‌العالية ‌الإسلامية ‌ناتار ‌لامبونج ‌العلمي ‌
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 َخي ْ رُُكْم َمْن ت ََعلََّم اْلُقْرَأَن َوَعلََّمه ُ
 (رواه البخارى)
 إهداء
 الحمد لله رّب العالمين , بالشكر إلى الله تعالى, قّدمت  هذه الرسالة العلمية إلى:
حتى قدرت على الوصول إلى النجاح. أبي حسن أمي عتيريل المحبوبة التي ترحمني وتدعني دائما  .1
بشرى المحبوب وهو الذي يسعى بكل جهد لإتمام تربيتي وإلى جميع أسرتي اللذين يشجعوني حتى 
والي جميع أخواتى وأخواني المجبوبين الذين اعطوني النشاطة قدرت لكتابة هذه الرسالة العلمية. 
 والدعاء على نجاحي.
سيسك عفيفة التي قد أعطتني التشجيعات والاقتًاحات  في أنشطة  إلى صديقتي المحبوبة مونى .2
 التعليم وفي كتابة هذه الرسالة العلمية.
من قسم اللغة العربية في كلية التًبية والتعليم بجامعة رادين  4112زملائي وأصدقائي مرحلة  .3
 إينتان الإسلامية الحكومية  لامبونج.
 
 ترجمة الباحث
ولد أيرفين سوسنتو في قرية غيدونج باتين منطقة سونجاي الشمالية مديرية لامبونج الشمالية 
 ، وهو ابن الثاني من أخوين من الدتزوج سيد حسن بشري وسيدة عاتريل.1994أبريل  6في التاريخ 
بدأ الباحث الدراسة من مدرسة الابتدائية الحكومية غيدونج باتين لامبونج الشمالية، وقد 
. وبعد ذلك استمر دراسته في الددرسة الدتوسطة الحكومية مدينة نيجارى وتمت سنة 6006تمت سنة 
.   واستمر الباحث دراسته الثانوية بمعهد أولو الألباب الإسلامي جاتي أغونج وتمت سنة 9006
ثم واصل الباحث الخدمة في معهد المجتمع كارانج أنيير لامبونج الغربية.   2406. وفي السنة 6406
استمر الباحث دراسته إلى الجامعة وهي بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية  1406وفي السنة 
 لامبونج في كلية التربية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية. 
 
 كلمة شكر وتقدير
حمدا لله عز وجل على جميع النعم الكثيرة التي أعطاه للباحث حتى يقدر على كتابة ىذه الرسالة العلمية. ىذه الرسالة 
رادين إينتان  العلمية لإتمام الشروط للحصول على الدرجة الجامعية الأولى من كلية التًبية والتعليم بجامعة
والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليو وسلم وىو الذي أخرج الإسلامية الحكومية لامبونج. 
في تعليم  2013تطبيق المنهج الدراسي  الناس من الظمات إلى النور، تمت ىذه الرسالة العلمية بموضوع : "
 نوبية"اللغة العربية لطلبة الصف الحادى عشر بمدرسة الفتاح الثانوية الإسلامية الاملية لامبونج الج
فبهذه  وعى الباحث أن في ىذه الرسالة العلمية ىناك بعض المساعدة والارشادات من جيع الأطراف.
 المناسبة أن تقّدم الباحث جزيل الشكر إلى سادات الأفاضيل : 
الذي  الاسلامية الحكومية رادين اينتان لامبونج كرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور الحاج مكري، الماجستير .1
 لفرصة للباحث لاكتساب المعرفة في ىذه الجامعةأعطى ا
الماجستير، كعميد كلية التًبية والتعليم بجامعة رادين إينتان الإسلامية  الأستاذ الدكتور الحاج خير الأنوار .2
 الحكومية لامبونج.
ا جزيلا على الأستاذة الدكتورة أمي ىجرية، كالمشرفة الأولى والأستاذ  الحاج أمير الدين كالمشرف الثاني شكر   .3
 تقديم الارشادات والتوجهات لكتابة ىذه الرسالة العلمية.
اللذين أعطوني علوما ومعرفة  بجامعة  رادين إينتان الاسلامية الحكومية لامبونججميع المحاضرين والمحاضرات  .4
 لإتمام ىذه الرسالة العلمية.
شكر ىم على تقديم  النشاطة والمساعدة  من طلبة قسم تعليم اللغة العربية أ  4112زملاء المحبوبين مرحلة  .5
 معنوية كانت أو مادية لإتمام ىذه الرسالة العلمية.
جميع الأطراف التي لا يمكن ذكرىا واحدا فواحدا، لأي مساعدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لإكمال   .6
عسى أن تنفع ىذه الرسالة العلمية وعسى الله أن يجزيهم بأحسن الجزاء. آمين يارب  .كتابة ىذه الرسالة
 العالمين
 م2112ديسمبير 62باندرلامبونج 
 الباحث
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 خلفيات البحث . أ
عملية تغيتَ العلاقات بتُ الأمم والدول دون أن يكون  يتميز عصر العولدة بوجود
التغيتَات التي تحدث كانت   1مرتبطا بالحدود الجغرافية الاجتماعية أو الجغرافية الوطنية.
ولذلك، ىناك كل العالم إلى أن يصبح واحدا ويشكل الاعتماد. يميل  في ىذا العصر ىي 
البشرية  الحاجة إلى موارد البشرية الدؤىلة. وأحد الطرق الدستخدمة للحصول على موارد
 الدراسي. لأن الدنهج الدراسي التعليم الوطتٍ من ناحية الدنهج الدؤىلة ىي تحستُ نوعية
الدنهج الدراسي، فإن عملية التعليم سوف دون من أىم جزء في النظام التعليمي،  ىو
 رجاء لأن ليس لو إتجاه واضح. تكون ع
كان تطوير الدنهج الدراسي ىو جهد يقوم بو الحكومة في لزاولة لإنتاج موارد 
وبالإضافة إلى ذلك، فتطوير الدنهج  يطابق بتطوير الزمان. أيضا البشرية الدؤىلة وأنو
 يتقونتطوير إمكانات الطلاب ليصبحوا بشرا في لتحقيق الأىداف الوطنية  ىو الدراسي
ويؤمنون با﵁، ويتخلقون بأخلاق الكريمة ولديهم صحة سليمة، وعلوم وإبداعية، ويصبح 
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إذا أمكن تحقيق أىداف التعليم الوطنية الدذكورة أعلاه،  2مواطنا ديمقراطيا ومسؤولا.
ستصبح الأمة الإندونيسية أمة كريمة ودولة تستطيع أن تنحاز إلى دول أخرى في النظام 
 ماشى بقول ا﵁ تعالى:العالدي. وإنها تت
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم ت ََفسَُّحوا في اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا ي َْفَسِح اللَُّو َلُكْم 
 
 
 َواللَّو ُۖ  َوِإَذاِقيَلانُشُزوافَانُشُزوا ي َْرَفِع اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۖ
 3. َخِبتَ ٌ بَِات َْعَمُلون َ
تحقيق نجاح العلوم والتي ومن تلك الآيات السابقة ظهرت أن التعليم مهم في 
ترفع درجات البشرية. وىذا يدل على أن الدناىج الدراسية ىي إحدى من الأدوات 
فإن التعليم ىو الحياة، ولذلك يجب أن تكون ىذه الداعمة في تحستُ جودة التعليم. 
مع البيئة تتناسب الأنشطة التعليمية قادرة على تزويد الطلاب بالدهارات الحياتية التي 
 واحتياجات الطلاب. 
للمنهج الدراسي  )PSTK( ٕٙٓٓالدنهج الدراسي للعام قد تطور وتجدد 
في جميع أنحاء الإندونيسيا  ٖٕٔٓلكن بعد أن بدأ تطبيق الدنهج الدراسي و . ٖٕٔٓ
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لو العديد من العيوب  ٖٕٔٓلدنهج الدراسي الدتوقع أن امن  ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓللعام 
، ٖٕٔٓفهناك العديد من التحديثات في الدنهج الدراسي  .الدراسةتاج إلى إعادة تح
على الرغم من أن ىذا الدنهج يحتاج إلى التطوير والتحستُ. يؤكد ىذا الدنهج الدراسي 
الدواقف كفاءة التي تتكون من   slliks drahو  slliks ffosهارات على تحستُ وتوازن الد
يؤكد على البعد  ٖٕٔٓ. كان تجديد عملية التعليم للمنهج الدراسي والدعارف والقدرات
 . )hcaorppA cifitneicS( العلميبوي الحدي  وىو باستخدام الددخل التً 
ارس الددخل العلمي ىو الددخل الذي يجب إستخدامو للتعليم في كل من الدد
. الددخل العلمي ىو إطار علمي ٖٕٔٓوالثانوية على أساس الدنهج الدراسي الإبتدائية 
توفتَ فهم للطلاب في  يهدف الدنهج الدراسي إلى 4 .ٖٕٔٓيحملها الدناىيج الدراسية 
الدعلومات التعرف والفهم على الدواد الدختلفة باستخدام الددخل العلمي ويمكن أن تأتيو 
يعتمد على الدعلومات من الددرستُ. ولذلك   لاأنو  من أي مكان وفي أي وقت و
 يمكن لحالة التعليم تشجيع الطلاب على اكتشاف مصادر لزتلفة من خلال الدلاحظة.
وينطوي الددخل العلمي على مهارات علمية مثل الدلاحظة، والتصنيف والقياس 
رس ىو والتوضيح والتلخيص. وفي تنفيذ العمليات، فهناك الحاجة إلى الددرس، لأن الدد
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مفتاح رئيسي في تنفيذ الدنهج الدراسي، ويجب أن يفهمو أيضا خصوصيات وعموميات 
 5الدنهج الدراسي.
، تعليم خاص يهدف إلى ٖٕٔٓلمنهج الدراسي وبالإضافة إلى ذلك،كان ل
والنتائج التعليمية التي تؤدي إلى تكوين الشخصية الكاملة  جودة العمليات تحستُ
 6الخريجتُ في كل وحدة تعليمية.كفاءة لدعايتَ   ومتوازنة وفقاوأخلاق الكريمة متكاملة 
لددخل باعلى أساس الكفاءة والتًبية الخلقية  ٖٕٔٓومن خلال تطبيق الدنهج الدراسي 
الواضيعي والسياقي، يرجى من الطلاب أن يكونو قادرين على تحستُ واستخدام 
 ر في السلوك اليومي.معرفتهم واستيعاب قيم الشخصية وأخلاق الكريمة بحي  تظه
يمكن دلرها التًبية  ٖٕٔٓولجميع الدروس التي وردت في تطبيق الدنهج الدراسي 
الخلقية. وبالتالي فإن قيمة التًبية وتشكيل الخلقية لا تتم فقط على الدستوى الدعرفي. 
على أساس الكفاءة والتًبية الخلقية إلى  ٖٕٔٓويجب أن يتضمن تطبيق الدنهج الدراسي 
 الدكونات وىي الدكونات في النظام التعليمي نفسو. جميع
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تعاونا مثاليا بتُ الددرستُ، حي  يحتاج  ٖٕٔٓيتطلب تطبيق الدنهج الدراسي 
لأن  يتطلب تعاونا مضغوطا بتُ أعضاء المجموعة.أيضا أنو التعليم إلى شكل المجموعة، و 
الددرس ىو مفتاح رئيسي في تنفيذ الدنهج، ويجب عليو أيضا فهم خصوصيات 
من وجود معايتَ  ٖٕٔٓفيمكن معرفة نجاح الدنهج الدراسي  7وعموميات الدنهج.
ولدنهج الدراسي على أساس الكفاءة والتًبية   8مؤشرات الخرجتُ في نفس الطلاب.
التي تظهر في كل أنشطة من  الدختلفةاليومية  ياتمن السلوكيمكن معرفتو  الخلقية 
الطلاب. وبالإضافة إلى ذلك، فيمكن النظر إليو الدنهج الدراسي من مؤشرات التغيتَ  
 كالتالي:
 تحقيق الخرجتُ الدؤىلتُ، الدنتجتُ، الدبدعتُ والدستقلتُ. .ٔ
 ىناك زيادة فعالة وإدارة فعالية واستخدام موارد التعلم. .ٕ
 كة المجتمعيةىناك زيادة الاىتمام والدشار  .ٖ
 ىناك زيادة في مسؤوليات الددرسة .ٗ
 تنمية الدواقف والدهارات والدعرفة حول الطلاب .٘
 دى الطلبةل )MEKAP(الدفرح والإبداعي و  قيق التعليم الفعالى الإجاىتح .ٙ
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الدفرح والدنظم بحي  يمكن أن يستَ التعليم بالذدوء تحقيق الحال أو الإقليم  .ٚ
 والدفرح.
 .9والتصحيح مستمراىناك عملية التقييم  .ٛ
ليس بِسؤولية الددرسة فحسب، وإنما  ٖٕٔٓوفي تطبيق ىذا الدنهج الدراسي 
ولذلك يبدأ  ىو أيضا مسؤولية لجميع الأطراف وأولياء الأمر والمجتمع والحكومة.
الدتوقعة بعد تطوير التخطيط والتنفيذ والتقييم من تحليل التًبية الخلقية والكفاءة 
 التعليم.
الكلية. الدراسات ن اللغة العربية قد تم تدريسها منذ الروضة إلى وفي حتُ أ
إلى الجوانب الدينية والإيديولوجية وبالدعتٌ على أن تعلم تعليم اللغة العربية ويتوجو 
  01اللغة العربية يهدف إلى فهم الطلاب بتعاليم الإسلام فعالة كانت أو سلبية.
أمرا ضروريا للغاية، لأنو أداة لإتقان اللغة أو التواصل كان تعليم اللغة العربية 
لغة الإتصال الدولية التي اللغة العربية تكون والتفاعل الإجتماعي. وفي ىذه الآونة، 
فإن اللغة العربية ىي اللغة لابد للطلاب إتقانها وتدريسها. وبالإضافة إلى ذلك، 
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اللغة للعبادة في الدين الإسلام لأنها اليومية مثل قراءة القرآن واللغة العربية أيضا ك
 اللغة الدستخدمة في القرآن.
 11.﴾ٖ﴿ إِنَّا َجَعْلَناُه ق ُْرآنًا َعرَبِيِّا لََّعلَُّكْم ت َْعِقُلون َ
ومن تلك الآيات السابقة ظهرت أنها أمر لتعلم اللغة العربية وفهمها. ومن 
لأن اللغة العربية كوسيلة خلال تعلم اللغة العربية يمكن أن يكتسب الشخص الدعرفة، 
 لنقل الدعرفة.
من الدتوقع أن يكون تعلم اللغة العربية في الددارس وسيلة لتعلم الطلاب، 
وبتعلم اللغة العربية يسهل الطلاب في حفظ وفهم مضمون القرآن. ويمكنو أيضا 
 يسهل في فهم الأحادي  النبوية وحفظها وشرحها.
الجديد ويتم تطبيقو على نظام التعليم في ىو الدنهج  ٖٕٔٓالدنهج الدراسي 
ووقعت  إندونيسيا، والذي لايزال حتى الآن ىناك العديد من الدخالفة بتُ الددرستُ.
وبالتالي، فقليل  لأن يستخدم ىذا الدنهج نظاما معقدا وصعوبا للتنفيذ. ىذه الحالات
في باندار  . ومن عدة  الددارسٖٕٔٓمن الددارس التي تطبق ىذا الدنهج الدراسي 
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وىي   لجنوبيةناتار لامبونج اتوسطة الدالفتاح لامبونج، فاختار الباح  الددرسة 
 ضوع البح .كمو 
في بداية البح  مع مدرس اللغة  التي قام بها الباح  استنادا إلى النتيجة
، الجنوبية ناتار لامبونج الفتاح العالية الإسلامية رسة بِد IXلدى طلبة الصف العربية 
لددة ثلاث سنوات  ٖٕٔٓأن ىذه  الددرسة قد نفذت الدنهج الدراسي يعرف 
. وفي تطبيق ىذا الدنهج الدراسي ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓالأختَة وفي العام الدراسي 
 ، يجب أن يكون الطلاب أكثر فعالا وإبداعيا وابتكارا في حل كل مشكلة.ٖٕٔٓ
صعب  وفقا لددرس اللغة العربية أن في بداية تطبيق الدنهج الدراسي ىو
وخاصة في أنشطة التعليم قد يكون الددرس لا يستخدم تخصيص الأوقات وفقا 
لكن بعد استخدام الدنهج الدراسي فهناك زيادة في نتائج التعلم و لأوقات مقررة، 
وتدعم تلك البيانات من نتائج التعلم لدى الطلبة جيدة. لأن تختلف  لدى الطلبة.
تلافا قليلا عن طريق التقييم للمنهج اخ ٖٕٔٓمراحل التقييم للمنهج الدراسي 




الباح   عليها بناء على نتيجة الدقابلة مع مدرس اللغة العربية، يحصل
 وىي نتائج الطلبة في درس اللغة العربية وىي كالتالي:البيانات الديدانية 
 2.3جدول 
لنصف السنة الدراسية  الحادى عشرطلبة الصف اليومية لتوزيع نتائج اللغة العربية 
 لجنوبيةاناتار لامبونج  الاملية الإسلامية بمدرسة الفتاح الثانوية
 2213/2213للعام الدراسي  
 قيمة الاختصاص مسند
 موقف الدهارات معرفة عدد الطلبة 
 جيد جدا ٓٓ.ٗ ٓٓ.ٗ ٘ A
 ٙٙ.ٖ ٙٙ.ٖ ٘ -A 
 جيد ٖٖ.ٖ ٖٖ.ٖ ٘ B
 ٓٓ.ٖ ٓٓ.ٖ 3 +B
 مقبول ٖٖ.ٕ ٖٖ.ٕ ٗ +C
 ٓٓ.ٕ ٓٓ.ٕ 2 C
 ناقص ٖٖ.ٔ ٖٖ.ٔ ٓ +D
 ٓٓ.ٔ ٓٓ.ٔ ٓ D
الثانوية بِدرسة الفتاح لنصف السنة الدراسية الحادى عشر الدصدر: نتائج اليومية للطلبة الصف 
 الجنوبيةناتار لامبونج الإسلامية الاملية 
 
في تعليم  ٖٕٔٓدراسي تطبيق الدنهج المن الجدول أعلاه، فاستنبط الباح  أن 
 اللغة العربة قد جيدا.
 ٓٔ
 
تطبيقو عيوب، في ، لكن جيد ن أن استخدام ىذا الدنهج الدراسيعلى الرغم م
من و تماعية، وأن التسهيلات لم تكن كافية قلة التنشيئة الاجومن ىذه العيوب فهي 
لستلفة،  إلى قطعة الخصة في أوقاتيسبب  وىذا الحال، لزدودقت تخصيص الو ناحية 
أن عملية التعليم العلمي تستغرق وقتا طويلا وأما التقييم من الددرس فهو الحقيقة على 
تبدأ من التخطيط إلى التي صعب. وبالإضافة إلى ذلك فاىتم الباح  بعملية التعليم 
 التقييم.
م من قبل مدرسي اللغة العربية جيدة وعلى وجو عام، تعد مرحلة إعداد التعل
نسبيا، ولكن في بعض الأحيان ىناك أشياء التي لم يتم إعدادىا. ولدا عقد الددرس عملية 
أصبحت حالة الفصل غتَ مواتية ولا يركز الطلبة على التعليم. وفي مرحلة التعليم، 
 الطلبة. في تقييم نتائج التعلم لدى والارىاق التقييم، يشعر الددرس بالإرتباك
 تعيين المشكلات  . ب
عتُ الباح  بعض يات الدشكلة الدذكورة، فيمكن أن يبناءا على البيان في خلف
الإسلامية ناتار لامبونج الجنوبية بِدرسة الفتاح العالية الواردة  . أما الدشكلاتالدشكلات
 التالية:فهي على الأمور 
 ٔٔ
 
في الدرحلة الأولى، فهناك إعداد التعليم  ٖٕٔٓكان تطبيق الدنهج الدراسي  .ٔ
 لم يحصل على الحد الأقصى.
 ىناك الأنشطة لم يتم تنفيذىا، بسبب عدم تخصيص الوقت الكافي. .ٕ
دا، بحي  يكون الددرس غافلا في تقييم نتائج التعلم التقييم متعق ّ نظام كان .ٖ
 لدى الطلبة.
 تحديد المشكلات . ج
على الدشكلة الدوجودة و لتجنب عن الدشكلة الأخرى الواسعة، فيحتاج إلى بناءا 
 تقديم تحديد الدشكلة التي تحتمل على :
بِدرسة  IXفي تعليم اللغة العربية الصف  ٖٕٔٓتطبيق الدنهج الدراسي  .ٔ
 .الإسلامية ناتار لامبونج الجنوبية الفتاح العالية
 ٖٕٔٓقييم في إعداد الدنهج الدراسي خطوات تعليم اللغة العربية والتنفيذ والت .ٕ





 د. مشكلة البحث
 IXطلبة الصف في تعليم اللغة العربية ل ٖٕٔٓكيف تطبيق الدنهج الدراسي  .ٔ
 ؟ الإسلامية ناتار لامبونج الجنوبية بِدرسة الفتاح العالية
 ه. أهداف وفوائد البحث
 أىداف البح . ٔ
التي تم تطبيقها،  في تعليم اللغة العربية ٖٕٔٓأ. لدعرفة تطبيق الدنهج الدراسي 
 وخاصة تبدأ من التخطيط والتنفيذ إلى مرحلة تقييم نتائج التعلم لدى الطلبة.
 ب. لدعرفة مدى ملائمة الدنهج الدراسي في تلك الددرسة
 . فوائد البح ٕ
تعلقة بتطبيق تعليم اللغة العربية في الدنهج الدراسي للباح  وىو زيادة الدعرفة الدأ. 
وىناك كثتَ من الدخالفة بتُ الددرستُ وحتى الآن تم تطبيق ىذا الدنهج  ٖٕٔٓ
 فقط في الددارس الدعينة.
الجديدة للمدرس، تكون ىذه نتائج البح  مصدرا من مصادر الدعلومات ب. 
 .ٖٕٔٓلزيادة الدعرفة الدتعلقة بالدنهج الدراسي 
 ٖٔ
 
ج. للطلبة، ىذه نتائج البح  مفيدة في تقديم الدعرفة والفهم الجيد لتعلم اللغة 
 .ٖٕٔٓالعربية وفقا لدا ىو مطلوب من الدنهج الدراسي 
د. للمدرسة، ىذه نتائج البح  مفيدة لنقل الدعلومات ا﵀صولة من الدنهج 
جيدا كما رجاه الدنهج الدراسي.  بحي  يكون الطلبة طلابا ٖٕٔٓراسي الد
تغريس الدعرفة والفهم الدتعلق بتعلم اللغة العربية الجيد ويمكن تطبيقو على 
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ج الدراسي أو بالدنه أن الدواد التعليمية تتعلق كثير من الناس يعتبرون
لوكة من قبل الطلاب، حتي يكون تغييرة ينبغي أن تكون مم الكتب الددرسية التي
الددرسية. قضية الدناىج الدراسية ليست تغييرة الكتب الدنهج الدراسي وفقا على 
رى بما في ذلك قضية اتجاه درسية فقط ولكن ىناك القضايا الأخقضية الكتب الد
 وأىداف التعليم، وقضية الدواضيع، فضلا عن القضايا الأخرى الدتصلة بها.
استخدام الدصطلح الدنهج الدراسي لأول مرة في عالم الرياضة في وقت 
في ذلك   . ererucو  rirucلتي كانت مستمدة من الكلمة اليونان القديدة ا
الوقت يعرف الدنهج الدراسي كالدسافة التي يجب أن تكون توصلت إلى عداء. 
 4يصطلح الناس مع جالوب أو الذرولة من البداية إلى النهاية.
الدنهج ىو برنامج  مار هماليك بأن الدنهج الدرسي كخطة التعليم،يعتبر ع
يئ لتعليم الطلاب والتًتيبات الدتعلقة بالغرض، والمحتوى والدواد التعليمي الده
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التعليمية. باستخدام البرنامج يقوم الطلاب بتنفيذ أنشطة التعليمية الدختلفة حتى 
التعليم. وبكلمة أخرى، يكون ىناك تغيير وتطوير سلوك الطلاب وفقا لإىداف 
م. لذلك يجب ترتيب توفر الددرسة بيئة للطلاب الذين يقدمون فرصا للتعل
الدناىيج الدراسية بطريقة جيدة بحيث يدكن تحقيق الأىداف من التعلم. لا 
يقتصر الدنهج الدراسي في لرموعة من الدواد التعليمية فحسب، وإنما ىو يشمل  
كل الشيئ الذي يدكن أن يؤثر على تنمية الطلبة مثل: بناء الددرسة، الأدوات 
 2حة الددرسة وىلم جرا. الددرسية، الدكتبة والصور وسا
أن الدنهج عند ذكير ىو أداة للحصول على أىداف التعليم. ولذلك 
الدنهج ىو برنامج التعليمي وليس التعليم، بحيث يتم تخطيط البرنامج وتصميمو 
 3كالدواد التعليمية والخبرات. 
ىو منهج جديد يبدأ تنفيذه في عام  3412الدنهج الدراسي 
وىو  اسابقالقائم  لمنهج ىو تطوير  ل 3412الدراسي الدنهج . 5412/4412
يؤكد الدنهج  4والدنهج على مستوى الوحدة التعليمية.الدنهج على أساس الكفاءة 
على تحسين وتوازن الدهارات الناعمة والدهارات الصعبة التي  34412الدراسي 
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وضع تتكون من كفاءة الدواقف والدعرفة والدهارة. وبالإضافة إلى ذلك، أن م
من الدواد التعليمية يدكن تغير إلى الدواد الكفاءة الذي كان مستقادا أصلا 
 3412التعليمية التي تم تطويرىا من الكفاءة. ويدكن القول أن الدنهج الدراسي 
 drahوالدهارات  slliks tfosىو الدنهج الدطور لتحسين وتوازن الدهارات 
عرفة. وفي ىذا السياق، يسعى الدنهج التي تتكون من الدوقف والدهارة والد slliks
وبوجود إلى زيادة القيم التي حصل عليها الطلاب من خلال الدعرفة في الددرسة. 
، يطلب من الطلاب لو كفاءة الدواقف والدهارات 3412ىذا الدنهج الدراسي 
والدعارف الدطورة وفقا لدستوى التعليم الذي يتلقونو، حيث أن يؤثر على نجاحهم 
 ة التالية.في الحيا
استنادا إلى البان أعلاه، فاستنبط الباحث أن الدنهج الدراسي ىو أىم 
النوع من التعليم حيث يتم تحديد الجودة للبلد من جودة التعليم. يسعى الدنهج 
 .إلى زيادة القيم التي حصل عليها الطلاب من خلال الدعرفة في الددرسة
 الغرض والوظيفة .3
على وجو التحديد يشير 3412الدنهج الدراسي فيما يتعلق بأىداف ووظائف 
إلى القانون رقم عشرين سنة ألفين وثلاثة حول نظام التعليم الوطني. صرح نظام 
 74
 
التعليم الوطني أن وظيفة الدناىج الدراسية ىي تطوير القدرات وتشكيل شخصية 
  5وحضارة الأمة. الذين يتمتعون بالكرامة في تعليم حياة الأمة.
 ثم الذدف
التي تتكون من الدواقف والدهارات والدعرفة.  تحسين جودة التعليم و توازن الدهارت. 4
 عن لأجل لدواجهة تحد عالدي متزايد
  . تشكيل وتحسين  الدوارد البشرية الإنتاجية, والإبداعية والابتكارية2
. تحسين ىيئة التدريس في تقديم الدواد وإعداد إدارة التدريس, لأن الحكومة أعدت 3
  يع مكونات الدناىج الدراسية في شكل الكتب الددرسية الدستخدمة في التعلمجم
. زيادة الدنافسة الصحية بين الوحدات التعليمية عن جودة التعليم الدراد تحقيقو. لأن 4
وفقا لشروط وحدة التعليم ، 3412الددارس تدم نح الحرية للتطور الدناىج الدراسية 
 طقةواحتياجات الطلاب وإمكانات الدن
 2013جوانب المنهج الدراسي  .2
على نموذج الدنهج على أساس الكفاءة  3412يعتمد الدنهج الدراسي 
مع معايير الكفاءة الخرجين التي تم تقريره لوحدات التعليم والدستويات التعليمية 
والبرامج التعليمية. وبالإضافة إلى ذلك، كان للمنهج الدراسي ثلاثة جوانب 
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ت، جوانب الدواقف وجوانب الخبرات، جوانب الدهاراتقييم فهي جوانب ال
 .السلوكيات
جوانب الخبرات ىي الجوانب التي وردت في الدواد التعليمية لزيادة الدعرفة لدى  . أ
للمدرسة الإبتدائية وزن  في ىيكل ىذا الدنهج الدراسي، كانالطلبة في المجال. و 
طة وزن الخبرات وللمدرسة الدتوس ، 18ومن جوانب الخلقية % 12%الخبرات 
 18، وللمدرسة الثانوية وزن الخبرات %16ومن جوانب الخلقية % 14%
بالتًبية  3412تصمم الحكومة الدنهج الدراسي  .12ومن جوانب الخلقية %
 الخلقية قبل تشكيل ىذا الدنهج الدراسي.
تهدف جوانب الدهارات إلى تحسين قدرة الطلبة في صناعة وتنفيذ السؤال حتى   . ب
التي تشير إلى جوانب الطبيعة والخلقية الصفات ريب الطلبة على يدكن تد
الدهارات. تتكون جوانب الدهارات من الدهارات في عمل السؤال والدهارات في 
 عمل وتنفيذ الدشاريع والدهارات النصية ومهارات الإجابة الكلامية.
س في تقييم ىي الأنشطة التي قامت بها الددر  ج. جوانب تقييم الدواقف والسلوكيات
مواقف وسلوك الطلبة أثناء عملية التعليم. يتم تقييم ىذا التقييم من قبل 
 6والأقران على ورقة النتيجة لدى الطلبة.الددرسين 
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 2013خصائص تعليم المنهج الدراسي . 4
ترتبط الخصائص التعليمية لكل وحدة تعليمية ارتباطا وثيقا بالدستوى 
تقدم معايير كفاءة الخرجين إطارا  والمحتوى القياسي.الدعياري لإمكانات الخرجين 
تقدم إطارا مفاىيميا فهي أما لدعايير المحتوى  مفاىيميا لتحقيق أىداف التعلم.
لأنشطة التعلم المحصولة من مستوى الكفاءة والدواد التعليمية. تتكون أىداف 
لكل وحدة التعليم من تطوير لرالات الدواقف والدعارف والدهارات الدوضوعية 
 7تعليمية.
بمجال التعليم وىناك فروق ذات الدغزى في تعريف النشاط ذه تعرف ى
أن ىناك ثلاث لرالات في أىداف  sggirB و egaGىذا لرال التعليم. يعبر 
المجالات من العاطفية والدعرفية والحركية. تحتوى المجالات العاطفية على التعلم ىي 
خمس مستويات وىي قبول واستجابة وتقييم وتنظيم النتيجة وتوصيف النتائج. 
والمجالات الدعرفية تتكون من ست مستويات وىي لبمعرفة والفهم والتطبيق 
ون من ست مستويات وىي . أما المجالات الحركية تتكوالتقييموالتوليف والتحليل 
الحركة الدنعكسة، الحركة الأساسية، الدهارات الدلاحظة، الدهارات البدنية والتواصل 
 الدستمر.
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 3412تظهر أن لرالات الكفاءات الثلاثة تم تبنيها من الدنهج الدراسي 
مع العديد من الابتكارات في كل لرال بالأنشطة الدطورة. وىذا الحال فيمكن 
ن لرال الدواقف المحصولة من خلال الأنشطة: القبول  والتنفيذ النظر إليو م
والتقدير والدمارسة. ولرال الدعرفة المحصولة من خلال الأنشطة: التذكر، الفهم، 
وأما لرال الحركية المحصولة من خلال الأنشطة: الدراقبة  والتقييم.لبتطبيق، التحليل 
 والسؤال والمحاولة والتفكير والعرض والإبداع.
ء جديدة ل الباحث أن في مستوى الدعرفة والدهارا ت أشيااستنادا إلى تحلي
وىي الأنشطة في لرال الدعرفة والتفكير والعرض في لرال  3412للمنهج الدراسي 
الدهارات. تؤثر خصائص الكفاءة على خصائص معيار العملية. ولذلك يعزز 
لدتكامل (الدواضيعية بين الدنهج الدراسي تعليمو مع الددخل العلمي والدوضوعي ا
 الدروس) والدواضيعية في موضوع واحد.
الددخل العلمي، يتكون الددخل العلمي من  يستخدم الدنهج الدراسي
 الدلاحظة والاستجواب والمحاولة وتكوين الشبكة لجميع الدروس. 
 غير المباشرالتعليم التعليم المباشر و  .4
 42
 
التعليم وهما التعليم الدباشر تطور الدنهج الدراسي نوعين من عملية 
 8 .والتغليم غير الدباشر
عملية التعليم الدباشر ىي عملية التعليم حيث يطور الطلاب الدعرفة  .4
ومهارات التفكير والدهارات الحركية من خلال التفاعل الدباشر مع 
مصادر التعلم الدصممة في الدقرر التعليمي وإعداد عملية التدريس في 
 يم.شكل أنشطة التعل
وفي عملية التعليم الدباشر، يقوم الطلاب بأنشطة التعلم التي تشمل على  .2
أنشطة الدلاحظة والاستجواب وجمع الدعلومات والتحليل والاتصالات 
في أنشطة التحليل. تنتج عملية  التعليم على الدهرفة والدهارات الدبتشرة 
 .tceffe lanoitcurtsniأو ما يسمى ب 
التعليم غير الدباشر ىو عملية التعليم التي تحدث أثناء عملية التعليم 
الجارية، ولكنها غير مصممة في الأنشطة الخاصة. أما بالنسبة لصياغة الدنهج 
فيمكن النظر إليو  3412والنمهح الدراسي  STKو  4112 KBK
 في الجدول التالي:
 2013) للمنهج الدراسي PPRخطة تنفيذ التعليم ( .5
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 )PPRمفهوم خطة تنفيذ التعليم ( .4
) ىو شكل من أشكال خطة التعليم PPRخطة تنفيذ التعليم  أو (
خطة تنفيذ التعليم ىو الخطة  9في أنشطة التعليم.الذي يقوم بو الددرس 
تم تطوير خطة تنفيذ  14لأنشطة التعليم وجها لوجو للقاء واحد أو أكثر.
التعلم لدى الطلاب في لزاولة التعليم من النقررالتعليمي لتوجيو أنشطة 
للحصول على الكفاءة الأساسية، خطة تنفيذ التعليم ىي شئي يصف عملية 
الدطبقة في معيار وإدارة التعليم لتحقيق واحد أو أكثر من الكفاءة الأساسية 
 44المحتوى في الدنهج الدراسي.
من بعض الآراء السابقة، فاستنبط الباحث أن خطة تنفيذ التعليم ىي 
شكل من أشكال خطة التعليم الذي يصف الخطوات أو الإدارة الدصممة 
والدستخدمة من قبل الددرس . وفي ىذا الحال لابد للمدرس اىتمام عظيم 
ستخدمة، بالدادة التعليمية  والتقييم وتخصيص الوقت وموارد التعليم والطريقة الد
 حيث تكون أنشطة التعليم ترتيبا جيدا في خطة تنفيذ التعليم.
 اشتمال خطة تنفيذ التعليم  .2
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خطة تنفيذ التعليم ىي الخطة الدطورة بالتفصيل من الدادة الرئيسية أو 
والتي  الدوضوع الدعين الذي يشير إلى الدقرر التعليمي وخطة تنفيذ التعليم
 تتكون من:
 ادة التعليمية والفصول/الدستوىبيانات الددرسة، الد . أ
 أىداف التعليم . ب
 ج. الدادة الرئيسية 
 د. تخصيص الوقت
 ه. أىداف التعليم من الكفاءة الأساسية ومؤشرات النجاح
 و.الدواد الدراسية، طريقة التدريس والوسائل والأدوات وموارد التعليم
 ز. خطوات أنشطة التعليم
 24ح. التقييم.
من اشتمال الدقرر التعليمي وخطة تنفيذ  نوعالدكونات السابقة ىي 
التعليم، وعلى وجو عام أن الدكونات السابقة تساوي بالدكونات الواردة في 
خطة تنفيذ التعليم الداضي. لكن ىناك بعض التغييرات مثلا في خطوات 
يجب أن  3412التعليم وأوراق التقييم لدى الطلاب. كان في الدنهج الدراسي 
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سبع مكونات تحتوي على التي و تعليم واضحة ومنهجة تكون خطة تنفيذ ال
، ولكن إذا لم تكن ىناك مكونات، فلا ينبغي أن يحتوي على السابقة
 الدكونات الرئيسية التالية:
 أىداف التعليم . أ
أىداف التعليم ىي السلوكيات التي يريد الطلاب تحقيقها في 
 ظروف معينة ومستويات الكفاءة.
 الدواد الدراسية . ب




 ج. طريقة التدريس
في أنشطة طريقة التدريس ىي الوسيلة أو الطريقة الدستخدمة لإيصال الدادة الدعينة 
 التعليم بحيث يدكن الحصول على الأىداف الدطلوبة من التعليم.
 د. موارد التعليم
 52
 
تستخدم كمراجع في عملية التعليم. وعلى موارد التعليم ىي أداة أو مادة 
 وجو عام، تتعلق موارد التعليم بالكتب الددرسية كمصادر في أنشطة التعليم .
 ه. التقييم
التقييم ىو القياس لدعرفة مستوى نجاح الطلاب في أنشطة التعليم وىذا التقييم 
 في شكل الكتابة أوالدلاحظة .
 تنفيذ التعليم  .6
 التعليمشروط تنفيذ عملية  . أ
على أساس  3412على وجو عام، يجب تنفيذ التعليم في تطبيق الدنهج الدراسي 
الكفاءة والتًبية الخلقية وفقا لاحتياجات وخصائص الطلاب والكفاءة الأساسية. 
ولذلك أن الأسس وخطوات التعليم على أساس الكفاءة والتًبية الخلقية كإحدى 
الددرسة وحارس الددرسة وموظفي الددرسة في  الدراجع والفهم من قبل الددرسين ورئيس
من خلال النظر في  3412تلك الددرسة. بما في ذلك يجب تنفيذ الدنهج الدراسي 
 34الأمور الأتية.
 تخصيص الوقت .4
 دقيقة 14الددرسة الثانوية :  . أ
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 الكتب الددرسية  . ب
تستخدم الكتب الددرسية لتًقية فعالية التعليم الذي كان عدده يناسب 
 باحتساجات الطلاب.
 إدارة الصف .2
يجب أن يكون الددرس أسوة حسنة للطلاب في فهم تعاليم اللغة العربية في  .3
 الحياة جماعة في الفصول الدراسية.
يقوم الددرس بتعديل ترتيبات جلوس الطلاب وغيرىا من الدوارد وفقا لأىداف  .4
 وخصائص عملية التعليم.
 .في عملية التعليميجب أن يسمع الطلاب صوت الددرس جيدا  .5
 يجب على الددرس استخدام الكلمات الجيدة والسهلة لفهم الطلاب. .6
 يقوم الددرس بتعديل الدادة لقدرة الطلاب على التعلم. .7
 تحقيق الددرس النظام والانضباط والراحة والسلامة في عقد عملية التعليم. .8
ناء عملية يقدم الددرس التأكيد على استجابة ونتائج التعلم لدى الطلاب أث .9
 التعليم.
 يشجع الددرس الطلاب للقيام بالسؤال وتعبير الآراء. .14
 يرتدي الددرس بأدب ونظيف .44
 72
 
في أول الدستوى، يشرح الددرس إلى الطلاب عن الدادة التعليمية والدقرر   .24
 التعليمي. 
 يبدأ ويؤخر الددرس عملية التعليم وفقا لأوقات مقررة. .34
 تنفيذ التعليم . أ
التطبيق من خطة تنفيذ التعليم التي تتكون من تنفيذ التعليم ىو 
 الدقدمة والأنشطة الأساسية والاختتام.
 الدقدمة .4
 وفي الدقدمة يجب على الددرس:
يعّد الددرس الطلاب لإتباع عملية التعليم وإعطاء حافزا تعليميا وفقا للمزايا  . أ
وتطبيق الدواد الدراسية في الحياة اليومية مع أمثلة ومقارنات لزلية ووطنية 
 وتعديلها لخصائص مستوى الطلاب.ودولية 
  40طرح الأسئلة الدتًابطة بالدعرفة السابقة والدادة الددروسة.   . ب
 التعليم أو الكفاءة الأساسية  ج. شرح أىداف
 د. إيصال الدادة والبيان عن الأنشطة وفقا للمقرر التعليمي
 . الأنشطة الأساسية2
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وفي الأنشطة الأساسية يستخدم الددرس نموذج التعليم والطريقة والوسائل 
الددخل وموارد التعليم وفقا لخصائص الطلاب والدواد الدراسية. اختيار 
العلمي والددخل الاكتشافي فيمكن الانتاج منها الأنشطة الدوضوعي والددخل 
 على أساس حل الدشكلة وفقا لخصائص الكفاءة ومستوى التعليم.
 الدواقف . أ
وفقا لخصائص الدوقف، واحد من البديلة الدختارة ىو عملية عاطفية 
 التي تبدأ من أنشطة التنفيذ والتقدير والدمارسة. يهدف جميع الأنشطة
 الكفاءة التي تشجع الطلاب على تنفيذ ىذه الأنشطة.إلى  التعليمية 
 الدعرفة   . ب
يدكن الحصول عليها الدعرفة من خلال نشاط الدعرفة والفهم والتطبيق  
والتحليل والتقييم. وللتأكيد على الددخل العلمي يجب على الددرس  تطبيق التعلم 
ولتشجيع الطلاب على انتاج العمل والابداع والسياق منفردا   على أساس البحث.
 كان أو لرموعا، لازم عليهم  إنتاج العمل على أساس حل الدشكلة.
 الاختتام .3
في الأنشطة الأخيرة، يقوم الددرس والطلاب بالتفكير منفردا كان أو 
 لرموعا لتنفيذ التقييم.
 92
 
ا الباحث بشكل مباشر أو غير جميع الأنشطة التعليمية والنتائج التي حصل عليه . أ
 مباشر.
 تقديم الدلاحظات حول عملية ونتائج التعليم. . ب
 تنفيذ الأنشطة الدتابعة في شكل تقديم الواجبات منفردا كان أو لرموعا. . ج
  د. يخبر الددرس الطلاب عن أنشطة التعليم
 ب.  تعليم اللغة العربية
 مفهوم تعليم الغة العربية .0
التعليم ىو التفاعل بين شخصين يحتجان إلى بعضهما البعض وهما 
الطلاب والددرسون. وفي ىذه التفاعلات فهناك إتصال مكثف وموجو نحو 
مزيج يتكون من عناصر وأن التعليم عند عمار هماليك وىو  54الذدف المحدد.
ن بشرية ومادية مرافق وإجراءات تؤثر على تحقيق الأىداف من التعليم. وتتكو 
التسهيلات من غرفة الصف والوسائل السمعية البصرية. وأما الاجراءات تتكون 
وبالتالي فيمكن   64من الطريقة في إيصال الدعلومات والعبادة وىلم جرا.
الاستنباط منها أن التعليم (عملية التعليم والتعلم) ىو نشاط (لزاولة) من الددرس 
ومن يق الأىداف المحددة. متعمدا لتعديل مكونات التعلم الدختلفة لتحق
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مصطلاح عملية التعليم فهناك علاقة وثيقة وحتى يحدث فيها اتصال والتفاعلات 
التي تؤثر على بعضها العض. بينما الأىداف التعليمية ىي معايير للوصول إلى 
 الجودة والكفاءة في التعلم نفسو.
 أهداف تعليم اللغة العربية .3
 74تحقيقو من خلال أنشطة التعليم.ف التعليم ىو الذدف الذي يجب ىد  
ىدف ىذا التعليم ىو الذدف بين الجهود الدبذولة لتحقيق الأىداف الأخرى،  
وىي أىداف التعليم والأىداف الإنمائية الوطنية. تبدأ ىذه الأىداف من 
الأىداف العامة والأىداف الخاصة لتحقيق الأىداف في بناء الطلاب وفقا 
أنها   regaM .F treboRف التعليم عند لديولذم. يدكن تعريف اىدا
  84كالسلوك الذي حصل عليو الطلاب في ظروف معينة  ومستويات الكفاءة.
ولذلك أن تعليم اللغة العربية ىي الدادة الدوجهة إلى تشجيع وتوجيو وتطوير 
وتعزيز القدرات والدواقف الإيجابي للغة العربية استقبالية كانت أو منتجية. القدرة 
الية ىي الدهارة في فهم لزادثات الآخرين وفهم القراءة. والقدرة الإنتاجية الاستقب
ىي الدهارة في استخدام اللغة وىو كأداة الإتصال شفهيا كان أو كتابيا. فإن 
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ر مهم في فهم تعاليم الإسلام ىي القرآن والحديث مهارات اللغوية ىي أم
 والكتب العربية الدتعلقة بالإسلام لدى الطلاب.
 د تعليم اللغة العربيةموا .2
الدواد الدراسية ىي الدعرفة والدهارات والدواقف التي يجب أن يدتلكها جميع   
الطلاب في استيفاء معايير تعليم الكفاءات الدقررة. ولذلك فاستنبط الباحث أن 
 الدواد الدراسية ىي الوسائل للوصول إلى الأىداف من التعليم.
منهجي يستخدم من قبل الددرسين والطلاب الدواد الدراسية ىي موضوع   
يدكن استخدام الدواد الدراسية للطلاب المحدد في عملية   94في عملية التعليم.
التعليم بالنظامية والدنهجية وفقا لخصائص الدادة والطلاب. أما بالنسبة للمواد 
الدراسية التي يدرس الطلاب بمدرسة الفتاح العالية الإسلامية ناتار لامبونج 
 الغربية فهي على النحو التالي:
 3.3جدول 
 مواد تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية الإسلامية ناتار لامبونج الغربية
 التًاكيب الدهارات الكفاءة  الكفاءة  الدوضوع الباب
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 تقييم تعليم اللغة لعربية .4
 التقييم . أ
وىو من أصل   noitaulavEتأتي كلمة التقييم من اللغة الإنجليزية 
أو التقييم يرتبط بالاعتقاد بأن شيئا  eulav. كلمة  ”ialin“ eulaVكلمة 
جيدا أو قبيحا وصحيحا أو خاطئا قويا أو ضعيفا وأما أشبو ذلك. على وجو 
في مشكلة أو أعراض باستخدام عام يدكن تعريف التقييم بأنو عملية النظر 
ضعيفة،  -غير جيدة، قوية-الدعيار الدعين وىو كمية، على سبيل الدثال جيدة
 42منخفضة وىلم جرا. -وعاليةوغير كافية -كافية
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من البيان السابق فاستنبط الباحث أن التقييم ىو عملية تحديد القرارات 
الدتعلقة بجودة الكائن أو النشاط بإشراك النتائج مستندة إلى البيانات والدعلومات 
 التي يتم جمعها وتحليلها وتفسيرىا بشكل منهجي.
 )nemsesaالتقييم ( .ب 
بالإضافة إلى مصطلح التقييم، فهناك مصطلاح أخرى للتقييم 
أو ما يسمى  4112الشاىر والشائع منذ تطوير الدنهج الدراسي  nemsesa
). يختلف نور في تعريف التقييم و KBKبالدنهج الدراسي على أساس الكفاءة (
ىو جمع الدعلومات الكاملة عن  nemsesa.  عند نور أن nemsesa
 ول الدراسية لغرض اتخاد قرارات التعليم.الطلاب والفص
جزء من التقييم كإجراءات لجمع البيانات والدعلومات اللازمة للنظر في ج. القياس ىو 
 صنع القرارات في التقييم.
د. الاختبار ىو جزء من الأدوات للحصول على البيانات اللازمة أو أنو أداة لقياس 
ويدكن القول أن الاختبار ىو جزء من النتائج في صنع القرارات في التقييم. 
 الأدوات لقياس النتائج في صنع القرارات في التقييم.
ه. عند كسبولة أن كل برنامج التعليمي يشمل على أربع الكفاءات الرئيسية وىي 
) والتقييم. الأىداف ىي 4) الطريقة (3) الدادة التعليمية (2) الأىداف (4(
 63
 
كانت صياغة الأىدف تحتوي  22التعليم.الذدف الدقرر للحصول على أنشطة 
على القدرات أو الكفاءات الدستهدفة والتي يدكن تحقيقها الطلاب في آخر 
برنامج التعليمي. الدادة ىي الدوضوع الذي يدرس الطلاب لتحقيق الأىداف من 
التعليم. وللحصول على الأىداف المحددة فإن عملية التعليم باستخدام 
على وجو عام يهدف التقييم إلى معرفة مستوى  قة المحددة.الاستًاتيجية أو الطري
تحقيق أىداف البرنامج. ومن خلال التقييم يدكن أن يعرف نجاح أنشطة التعليم. 
 ويدكن للباحث يشرح أىداف التعليم. 
 وصلت إلى النجاحىل الأىداف الدقررة  لدعرفة  )4
يجب على الطلاب لتكون قادرا على اتخاد القرارات حول الدادة وإمكانات ما  )2
 تطبيقو.
 لدعرفة نتائج التعلم لدى الطلاب )3
لدعرفة العيوب وأوجو القصور من عملية التعليم، بحيث يدكن صياغة خطوات  )4
 التصحيح.
 لتشخيص صعوبات تعلم الطلاب )5
 لتصنيف الطلاب بالعناية )6
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 أسس التقييمو. 
م  ىناك عدة من أسس التقييم التي نشرت من قبل وازرة التًبية والتعلي
وىي التقييم الشامل، التقييم الدوجو نحو الذدف، التقييم الدوضوعي،  التقييم 
 التثقيفي والتقييم وفقا للمنهج الدراسي.
 التقييم الشامل .4
 والنثر.التقييم من جميع اللغويات وىي الدفردات ، التًاكيب ىذا يتم إجراء 
 التقييم الدستمر .2
تكون ىذه نتائج التقييم يتم إجراء ىذا التقييم بشكل مستمر، أن 
 مصدرا لتنفيذ نشاط التعليم التالي.
 التقييم الدوجو نحو الذدف .3
 ىذا التقييم ىو أنشطة لدعرفة أىداف الدقررة من  التعليم 
 التقييم الدوضوعي  .4
التقييم الدوضوعي ىو التقييم يحتوي على الدعلومات و النتائج المحصولة 
 وفقا لحالة الطلاب الحقيقية.
 م الذادفالتقيي .5
 83
 
التقييم الذادف ىو التقييم لو فوائد متعددة لجميع الأطراف وىي الطلاب 
 والددرسون. وىذا التقييم لدعرفة  تطوير ونتائج التعلم لدى الطلاب.
 التقييم التثقيفي .6
كانت النتائج المحصولة من التقييم وىو يستخدم كتقدير لنجاح التعلم 
 أي أنو كتحذير  لعيوب نجاح التعلم.
 لتقييم وفقا للمنهج الدراسيا .7
يجب أن يكون التقييم مطابقا لثلاثة العناصر في برنامج التعليم ىو   








 طريقة البحث . أ
 ضغررالأالدوضوعية والصحيحة  للحصول على البيانات علمية وسيلةالطريقة ىي 
البحث   1، حيث يمكن استخدامها للفهم وحل الدشكلة في لرال معين.ةلزدد وفائدة
، ولذلك يحتاج البحث إلى استخدام طريقة البحث بحثا علميا الذي استخدمو الباحث
الصحيحة لأن باستخدام طريقة البحث الصحيحة سيحصل الباحث على البيانات 
الدتعلقة بأىداف الدنشود. ىذا البحث ىو بحث نوعي باستخدام طريقة الوصفية النوعية. 
 و الدوقف الطبيعيألقيام بها أو إجراءىا في السياق التي يمكن االطريقة  البحث النوعي ىو
ية و تقنيات جمع البيانات التثليث (لرموعة) و تحليل حيث الباحث ىو الأدة الرئيس
البيانات و نتائج البحوث الاستقرائي / النوعي و الكيفي مزيد من التأكيد و ىذا يعنى 
 2.بدلا من التعميمات
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ىو أيضا الدراسة تنتج البيانات الوصفية في شكل الكلام البحث النوعي 
استكشاف موضوع البحث ويلاحظو والكتابة، ومن خلال ىذا البحث يمكن للباحث 
 بشكلمباشر. وفي ىذا البحث يلاحظ الباحث حالة البحث بشكل مباشر.
إلى حل الدشكلة  الباحثطريقة البحث الوصفي ىو الوسيلة أو الخطوة يسعى 
تحاول ىذه الطريقة في وصف وتفسير  التي يجري بحثها عن طريق وصف موضوع البحث.
 3 الظروف أو العلاقات الدوجودة والآراء الدطورة والآثار التي تحدث في البحث.
وفقا لأىداف ىذا البحث ىي لدعرفة تطبيق تعليم اللغة العربية على أساس 
بالددرسة العالية. وبالتالي،  IXلدى الطلبة وخاصة للطلبة الصف  7013الدنهج الدراسي 
 قوم الباحث بالدلاحظة والدقابلة الدباشرة مع موضوع البحث لوصف نتائج البحث.في
 والبيانات التي حصل عليها الباحث ثم عرضها عن طريق وصف البيانات.
 زمان وموضوع البحث   . ب
 زمان البحث .0
 .8013/7013يسير ىذا البحث في نصف السنة الدراسية  
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 موضوع البحث .3
الفتاح العالية الإسلامية لامبونج الغربية في قرية يعقد ىذا البحث بمدرسة 
مدرسة الفتاح يقوم الباحث بهذا البحث في  نيجرى راتو ناتار مديرية لامبونج.
، لأن الددرسة إحدى من الددرسة في مستوى العالية الإسلامية لامبونج الغربية
 وفقا لدا بحثو. 7013الدتقدمين وىي التي تستخدم الدنهج الدراسي 
 موضع البحث ج.
مهم في موقعو في البحث، لابد للباحث  موضع البحث عند أريكنتو ىو شيئ
موضع البحث قبل أن يكون البحث جاىزا لجمع البيانات. وعلى وجو عام، ل تسجي
 4أن موضع البحث ىو الإنسان أو شيئ آخر يكون الشؤون الإنسانية.
يمكن لدوضع البحث  نالإحصائية، لكولا يعتمد البحث النوعي على الحسابات 
فيجب موضع البحث أو الدخبر أن الدختار أن يقدم أعلى قدر من الدعلومات. وبالتالي 
 أن يستوفي الدعايير التالية:
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الطلاب الذين يتقنون ويفهمون شيئا من خلال عملية التزاوج، بحيث لا  )0
 يُعرف شيئا فحسب وإنما ىو يشعره.
 الدعلومات.الطلاب الذين لذم وقت كاف يطلب منهم  )3
 الطلاب الذين لا ينقلون الدعلومات عن نتائجهم الخاصة. )7
الطلاب الذين يشعرون بالغرابة مع الباحث بحيث يكون أكثر إثارة  )0
 لاستخدامو كنوع من الددرس أو الدخبر.
ىم كموضوع البحث، وبالتالي فأخذ الباحث  IXجميع طلبة الصف 
عملية التعليم في الفصل فصلا واحدا  لدوضع البحث. يلاحظ الباحث 
 الدراسي التي سيتم استخدامها كعينة البحث.
بمدرسة الفتاح  IXأما موضع البحث في ىذا البحث ىم طلبة الصف 
.  9013/8013العالية الإسلامية لامبونج الغربية لنصف السنة الدراسية 
 وبالإضافة إلى ذلك، يحصل الباحث على البيانات من الدقابلة التي قام بها





 د. مصادر البيانات
عند لوبلان أن مصادر البيانات الأساسية في البحث النوعي ىي الكلمات أو 
مصادر البيانات   5وأما الأخرى ىو البيانات الإضافية مثل الوثائق وغريرىا.الإجراءات 
. ومصادر البيانات في البيانات اللازمة لإجراء البحثىي المحل الدناسب للحصول على 
. أن البيانات التي حصل 7013ىذا البحث ىي تطبيق التعليم في الدنهج الدراسي 
 عليها الباحث من نتيجة الدلاحظة والدقابلة والوثائق.
 ه. أدوات البحث
موقف الباحث في البحث  6كأدة البحث.ىو  وفي البحث النوعي كان الباحث 
معقد للغاية ويعملو كمخطط ومنفذ لجمع البيانات والتحليل وتفسير البيانات. النوعي 
عند جوبا ولينجون أن الباحث كأداة البحث في البحث النوعي، ويمكن تعريفها على 
 النحو التالي:
 متجاوب )0
 يمكن لضبط نفسو )3
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 التأكيد على الكمال )7
 وضع النفس على توسيع الدعرفة )0
 عملية البيانات بالسربعة )5
 الاستفادة من الفرصة لتصنيف وتلخيص )6
 .الاستفادة من الفرصة للبحث عن الاستجابات غرير عادية وغرير شخصية )7
 أساليب جمع البيانات  و. 
وفي البحث النوعي يقوم الباحث بجمع البيانات في الحالة الطبيعية ومصادر 
البيانات حول ملاحظة الدورية والدقابلة البيانات الأساسية والدزيد من أساليب جمع 
وفي ىذا البحث يستخدم الباحث تقنية لستلفة لجمع البيانات. ومن   7الدتعمقة والوثائق.






                                                             




الدقابلة ىي المحادثة لأغرراض معين، والمحادثة يقوم بنفرين أو أكثر عن طريقة  .2
يتطلب الإجابة عليها من الأشخاص الدعنيين تقديم لرموع الأسئلة التي 
 ومن حيث جنسها، يستخدم الباحث الدقابلة التالية: 8بالبحث.
الدقابلة الدنظمة، وىي الدقابلة التي يقوم بها الشخص بتقديم لرموعة من الأسئلة  . أ
 النظامية وقد تم إعداد الأسئلة الدطروحة من قبل.
بتقديم لرموعة من الأسئلة بالحرية وأوسع دون الدقابلة غرير الدنظمة، وىي الدقابلة  . ب
التقيد بترتيب الأسئلة، ومن بعض الأيان تنشأ الأسئلة تلقائيا وفقا لتطوير 
 لتطوسر الحالة والظروف عند إجراء الدقابلة.
الدقابلة الصريحة، وىذه التقنية مطلوبة للحصول على الدعلومات بحرية وبشكل ج. 
بسبب الانفتاح والصراحة التي أراد الباحث صحيح من الأشخاص الأخرين ، 
 بعض الدعلومات من الأشخاص الدعنيين بالبحث.
الدقابلة عن طريق وضع الدخبرين كإجابات، لأن البيانات والدعلومات التي تم د. 
الحصول عليها الباحث تؤثر على جودة نتائج البحث. وفي ىذه الحالة أراد 
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بعض التوقعات الدرغروبة والدطلوبة من الباحث إلقاء أىداف وأغرراض البحث و 
 9.الدخبر
وفي ىذا البحث يقوم الباحث بالدقابلة مع الددرس لدعرفة تطوير الدنهج 
في تعليم اللغة العربية في تلك الددرسة. استهدفت ىذه  7013الدراسي  
الدقابلة أيضا إلى مدرسي اللغة العربية لاستكشاف الدعلومات حول تطبيق تعليم 
 .7013لعربية للمنهج الدراسي الللغة ا
 الملاحظة .3
التركيز تقنية أو طريقة يستخدمها الشخص عن طريقة الدلاحظة ىي 
 01 الكائن بالدقيق واستخدام جميع الحواس( الدلاحظة الدباشرة). اىتمامعلى 
 فيمكن تقسيم الدلاحظة إلى نوعان هما:
 الدلاحظةالدلاحظة الدشاركة ىي نوع من الحالة الطبيعية وموضوع  . أ
الدلاحظة غرير الدشاركة، وفي ىذا البحث دور سلوك الباحث في   . ب
 11الأنشطة الدتعلقة بالمجموعات أقل الدلاحظة.
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 لم وفي ىذا البحث يستخدم الباحث نوع الدلاحظة غرير الدشاركة حيث
 تشارك الباحث بشكل مباشر مع أنشطة الأشخاص الذي يتم ملاحظتها.
 الوثائق أو التوثيقية .4
أو  الدوجودة عليها الداضية  البيانات البحث عن يى ةالتوثيق طريقةأن ال
 والدقائق نقش والصحف والمجلات من الكتبالنصوص مثل متغيرات، 
لحصول على  ىذه الوثائق الدستخدمة  21.جداول الأعمال وىلم جراوالاجتماعات و 
الغة العربية في تعليم  7013بصورة العامة عن الدنهج الدراسي البيانات الدتعلقة 
 بمدرسة الفتاح العالية الإسلامية لامبونج الغربية.
 ز. نوع البحث
، يتكون ىذا البحث من جميع نوع البحث في ىذا البحث ىو البحث النوعي
البحث النوعي ىو البحث الذي يمكن  . عملية التعليم من مرحلة التخطيط إلى التقييم
يمكن استخدام ىذا  31بالطريقة الأخرى. الحصول عليو باستخدام تقنيات الإحصائية أو
البحث لفحص بعض الدواقف الاجتماعية. بحيث تكون البيانات التي حصل عليها 
 الباحث بياناتا طبيعية لأن البحث في الحالة الطبيعية.
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 ح. أساليب تحليل البيانات
عملية البحث وترتيب البيانات المحصولة من الدقابلة تحليل البيانات ىي  أساليب
وملاحظة الديدانية والتوثيقية. وذلك بتنظيم البيانات وتهجئة في وحدة الوحدة ثم القيام 
 41 بتركيب واختيار البيانات الدهمة التي تم تدريسو.
 
 تخفيض البيانات .1
التخفيض ىو التلخيص، اخيار الأشياء الأساسية، وتركيز على الأشياء 
وفي  51.ب الاشياء غرير مهمةالدهمة، ثم يبحث عن الدوضوع و طريقة نمطو و تجن
ىذا البحث بعد جمع البيانات يقوم الباحث بتخفيض البيانات عن طريق 
تصنيف البيانات الددرجة في تطبيق التعليم وفقا لأىداف من الدنهج الدراسي 
 .7013
 . عرض البيانات2
، وفي ىذا ياناتبعد تخفيض البيانات فالخطوة التالية ىي عرض البو 
 evitatilauq rof atad tneuqerf tsom eht”الحال يعتبر ميلس و ىيبيرمان 
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ولعرض البيانات في   .”txet evitarran neeb sah sap eht ni atad hcraeser
 61.البحث النوعي يستخدم الباحث النص السردي
 بعد تخفيض وتصنيف البيانات استنادا إلى النتائج التي حصل عليها
سرديا. بناء على البيانات فيقومو بعرض البيانات في جمع البيانات،  الباحث
وتحليلها يقوم الباحث بتخفيض البيانات عن طريق تصنيف البيانات الددرجة في 
 .7013تطبيق التعليم وفقا لأىداف من الدنهج الدراسي 
 تحقيق البيانات .3
الخطوة التالية ىي تحقيق البيانات ورسم الاستنتاج. كانت النتائج الدتوقعة 
في ىذا البحث ىي نتائج جديدة ولم تكن موجودة في السابق. بعد تخفيض 
وعرض البيانات فيقوم الباحث بتحقيق النتائج. كان رسم الاستنتاج في ىذا 
لدلاحظة والوثائق وعرض البحث استنادا إلى نتائج تخفيض البيانات من الدقابلة وا
وفي ىذه الدرحلة سيقدم الباحث وصفا لتطبيق تعليم اللغة العربية البيانات. 
 .7013ومدى ملائمة التعليم وفقا لإىداف من الدنهج الدراسي 
 ي. تصديق البيانات
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 942 .lh ,dibI  . 
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ولاختبار صحة البيانات في البحث النوعي، فيمكن للباحث استخدام بعض 
 ، واختبار الثبات)ytilibarefsnart( الصدق الخارجيحية، الطرق من خلال اختبار الصلا
وفي ىذا البحث يستخدم الباحث 71 . )ytilibamrifnoc( والدوضوعي )ytilibadneped(
اختبار الثبات. ويمكن تقسيم صحة البيانات إلى عدة الطرق، أما الطريقة الدستخدمة 
 لاختبار صحة البيانات في ىذا البحث فهي: 
 المثابرةزيادة  .1
تقصد زيادة الدباثرة ىي يقوم الباحث بالدلاحظة الدقيقة والدستمرة، من 
خلال ىذه الطريقة فيمكن للباحث الحصول على البيانات الصحيحة وتسجيل 
فحص البيانات  يمكن للباحث ةر ثابولترقية ىذه الد  81الأحداث بالنظامية والدنهجية.
 لتحديد صحة البيانات.مرة ثانية 
البحث يقوم الباحث بترقية الدثابرة لدلاحظة طريقة تطبيق تعليم اللغة  وفي ىذا
، ويلاحظ مدى ملائمة التعليم في تلك الددرسة 7013العربية من الدنهج الدراسي 
 .7013وفقا للمنهج الدراسي 
 التثليث .2
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 072 .lh .dibi . 
81
 272 .lh ,dibi ,onoyiguS . 
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التثليث ىو فحص البيانات من الدصادر والطرق الدختلفة، وىكذا يمكن 
وفي ىذا البحث تم   91صادر وتثليث التقنيات وتثليث الزمان.الحصول على تثليث الد
وىي تقنية لاختبار  رإجراء نتائج اختبار موثوقية البيانات من خلال تثليث الدصاد
صحة البيانات عن طريق فحص البيانات المحصولة من الدصادر الدتعددة. والبيانات 
 الاتفاق مع الدصادر الثلاثة.لذا استنتاجات والتي تطلب منها التي حللها الباحث 
 تمديد الملاحظة .3
يقصد تدديد الدلاحظة ىو عاد الباحث إلى ميدان البحث لإجراء الدلاحظة 
يقوم الباحث بهذه   02مع مصادر البيانات الجديدة أو غريرىا.والدقابلة مرة أخرى 
 تدعم قوية أدلة على العثور يتم لم إذا. الأنشطة للحصول على البيانات الصحيحة
 الذي البحث كان إذا أعمق يكون أن أيضا ويمكن .البيانات لجمع الدقبلة الدرحلة
 .صحتها ضمان أجل من التراضي لتحقيق موضوعا أجراه
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 نتيجة البحث وبحثها
 الجنوبيةالإسلامية ناتار لامبونج  الفتاح العاليةصورة العامة لمدرسة  . أ
 الإسلامية ناتار لامبونج الجنوبية تاريخ التأسيس لمدرسة الفتاح العالية .5
حزب الله الإسلامي ىو مركز التًبية الإسلامية  السفاخكان معهد العصر 
السفاح التي تتكامل مع المجتمع. أسس ىذا الدعهد في العام  والدينامية لحياة أىل
منطقة ناتار لامبونج الجنوبية يقع ىذا الدعهد في قرية مهاجرين نيجرى راتو و .4575
متًا  35متًا من ميناء باكوحيتٍ، و 325متًا من مطار رادين إينتان، و 5وعلى بعد 
 طة الحافلة راجى باسى باندار لامبونج. لزمن 
ورؤية زعماء الدين وىم يختارون الذجرة إلى الإسلام قا من النرر انطلا
الكافة كما تجسيد لرسول الله ص.م وخلفاء الرشدين، فعقد معهد العصر السفاح 
من أجل إعداد الجيل القادم من الولايات للرسالة الإسلامية في برنامج التعليم 
 إزدىار جميع الطبيعة.
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مع الدسجد  ليم التدريس السلفي التقليدي في البداية يطبق شكل التعكان 
يطبق برنامج التعليم التقليدي لددة خمس  4675كمركز لأنشطتو. وبالتالي ففي عام 
سنوات ويسمى "الوسطى". وأن الددرسة كمحل لأنشطة التعلم والتعليم. وفي عام 
ليم لم التعو وفقا للتغيتَات والتطورات في عا، كانت مطالب المجتمع ومقتًحات1775
التي تتطلب إلى تعديل نرام الإدارة، ولذلك أجرى تقييما وخطوات من تحستُ 
الدؤسسة من الدعهد التقليدي إلى الدعهد الحديث. يتم تسجيل وجود الدعهد من قبل 
الوزيرة الدينية حتى تصبح معهدا رسميا ويدكن إصدار شهادات للخريجتُ، لأن 
بحيث يشعرون بالصعوبة في مواصلة أعلى  الشهادةيدتلكوا الخريجتُ  في السابق لم 
إلى معهد حزب الله الإسلامي درجة. وعند ذلك تغتَ اسم  معهد العصر  السفاح 
 والددرسة الفتاح. حزب الله الإسلاميالعصر  السفاح 
قد فتح برنامج الحلقة الدينية  2002ولتعزيز الشبكة الإسلامية، ففي عام 
 3002ثم بدأ في عام إلى انتاج الخريجتُ الداىرين في لرال العلوم الإسلامية. تهدف 
تنفيذ البرنامج الخاص لتحفيظ القرآن ويهدف إلى انتاج الخريجتُ القادرين على فهم 
فتح الدؤسسات اللغوية الفتاح يهدف إلى  0502مضمون وتعليم القرآن. وفي عام 
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سلام والتكنولوجيا، وبالإضافة إلى ذلك لديهم انتاج الخريجتُ القادرين على فهم الإ
 أيضا الدزيد من القدرة في لرال اللغة العربية واللغة الإنجليزية.
 الجنوبيةلامبونج الإسلامية والأهداف لمدرسة الفتاح العالية  النظر و البعث .2
 الددرسة لإيجاد الطلاب الصالحتُ والداىرين وقوة العقيدة تحقيقالنرر:  . أ
 البعث  . ب
 تحستُ الثقافة الددرسية كمركز للتعليم الإسلامي )5
تحستُ تدكتُ الددرستُ وجميع مكونات الددرسة باعتبارىا الجهات الفاعلة الرئيسية  )2
 في إنشاء الددارس كمركز التعليم على أساس الإسلام.
تحستُ الدهارات الشخصية للطلاب الذين يتفوقون في تطبيق الإيدان والتقوى  )1
 والتكنولوجي.
 يذ الإدارة الدستندة إلى الددرسة بشكل مستقلتنف )2
 الأىداف . أ
 تحقيق الجيل لإيجاد التقوى والذكاء والأخلاق )5
 إجراء التًبية مع نمط السفاح لرسول الله ص.م )2
 وضع الأساس لتعليم الددرسة الإسلامية على أساس المجتمع )1
 23
 
 تحستُ العملية ونتائج التعليم )2
صعودا وىبوطا من  توقعمنذ نشأتها كان تطوير ىذه الددرسة الفتاح العالية 
عدد الطلاب غتَ الدستقر حتى تتمكن ىذه إلى  بحيث كمية الطلاب، وىذا يسب
ىذه الددرسة أمسكها  1775الددرسة في عشر سنوات لذا بعض الخريجتُ. وفي عام 
استمره السيد صالح  2502-7002اسيد الحاج عبد الذداية ستَاجي. ثم في عام 
 وىو لستار ليكون رئيس الددرسة. الدين، الداجستتَ
من الدتوقع أن القيادة الجديدة قادرة على تقديم الددخلات لتقدم الددرسة وفي 
ستَىا يدكن أن تحسن أنشطة التعليم وتكون قادرة على الدنافسة مع الددارس الأخرى. 
 فهناك رؤساء الددرسة الفتاح العالية الإسلامية لامبونج الغربية وىي كمايلي:
 2.3الجدول 
 الجنوبيةالإسلامية ناتار لامبونج  ةيرؤساء المدرسةالفتاح العال
 natabaJasaM amaN oN
 4991-3991 ijdoreaS tayadiH lubA .HK 1
 ,rusnaM hallayshkaY .srD .HK 2
 A.M
 9991-4991
 302-9991 )mlA( ymilaH miysaH M.HK 3
 7002-3002 I.dP.S ,bilohtuM halludbA .tsU 4
 7002 .SMB normA .srD .tsU 5
 9002-7002  riwanuM .srD .tsU 6
 4102-9002 I.dP.M ,nidduhelohs .L tsU 7
 1. المدرسةالفتاح العالة الإسلامية ناتار لامبونج الغربيةالدصدر: وثائق  
                                                             




 الموارد التعليمية .1
لامبونج  الإسلامية بمدرسة الفتاح العاليةأسماء وخلفية المدرسين . أ
 الجنوبية
مدرسا  61في مدرسة الفتاح العالية الإسلامية ىم أن عدد الددرستُ 
بمزايا الدختلفة الأغلبية منهم وصلوا إلى درجة الأولى ودرجة الداجستتَ ودرجة 
 بدعم من إدارة الأعمال وىو شخصتُ. الدكتور
 الدسؤولية التًبية أسماء الددرستُ الرقم
 hasardaM alapeK 1S I.dP.S,buyA niholohS nihI 5
  uruG 1S I.dP.S ,bijaN nimA 2
  uruG 1S I.dP.S ,hamU hunimA 1
  uruG 1S I.dP.S ,DM hallufiaS feirA 2
  uruG 1S itayahruN irS .arD 3
  uruG 1S helas namhaR ludbA .srD 4
  uruG 2S I.dP.M ,SMB normA .srD 5
 uruG 1S I.dP.S ,otnasuS ydE 6
 anaras akaW 1S moK.S ,idanuG 7
  uruG 1S I.dP.S ,adiraF adI 05
  uruG 1S I.dP.S ,imleH dammahuM 55
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52 Ir. Heni Nurhasanah S1 Guru  
51 L. Sholehuddin, M.Pd.I S1 Guru  
52 Mihad, S.Pd.I S1 Guru  
53 Moh Iqbal, S.Pd.I S1 Guru  
54 Abul Banna, S.Pd.I S1 Guru  
55 Ibnu Hajar S2 Guru  
56 M. Saleh Iskandar, S.Pd.I S1 Guru  
57 M.Syayid Sabik  S1 Guru  
20 Mastur, M.Hi S2 Guru  
25 Misbahuddin Nur, S.Si S1 Guru  
22 Nanda Fajar Supriadi, S.Pd.I S1 Waka kurikulum 
21 Rina Orihatin, S.Pd.I S1 Guru  
22 Ruswan Syukur, S.E S1 Guru  
23 Munawir, BA D3 Guru  
24 Shofiyah Hasanah, S.Pd S1 Guru  
25 Siti Uliyani, S.Pd.I D2 Guru  
26 Saonih SPG TU 
27 Triska Retno Wulandari, S.Pd.I S1 Guru  
10 Zainal Arifin MD MA Waka kesiswaan 
 53
 
  uruG 2S  agoyarP rabaS 51
  uruG 1S iS.S ,hannaJ luhatfiM 21
  uruG nertnaseP nasah damhkA 11
  uruG 1S hairabos sutaniyyaB 21
  uruG 1S .dP.S ,hamkihlA adiF 31
  uruG 1S C.L nnidduhilfuM 41
  uruG 4D afohtsuM irohglA 51
  uruG 3S namirduS 61
  utaK 3D dM.A,nidduriohK dammahuM 71
 2.المدرسةالفتاح العالة الإسلامية ناتار لامبونج الغربيةالدصدر: وثائق 
   
 الجنوبيةلامبونج الإسلامية أحوال الطلبةبمدرسة الفتاح العالية  . ب
عام لل الجنوبية لامبونج االإسلامية بمدرسة الفتاح العالية عدد الطلبة 
 3عدد الطلبة في الفصل العاشر ىم 3طالبا. 332ىم  7502/6502 الدراسى
، APIلرموعات من برنامج  3ىم  IX، والطلبة في الفصل لرموعات من الدراسة
. كل لرموعات من الدراسة 2فقط IIXوأما الطلبة في الفصل  ABLو SPI
 لو لرموعتان دراسيتان. SPIلو لرموعتان دراسيتان و برنامج  APIبرنامج 
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 البيان العدد النساء الرجال الفصل الرقم
  73 11 42 AIM )hulupeS( X 5
  755 25 52 SII)hulupeS( X 2
  23 21 22 AIM )salebeS( IX 1
  205 23 03 SII)salebeS( IX 2
 )saleb auD( IIX 3
 AIM
  52 22 75
  65 31 12 SII )saleb auD( IIX 4
  332 622 502 المجموع 
 4.الإسلامية ناتار لامبونج الغربية ةيالمدرسةالفتاح العالالدصدر: وثائق 
  
 الأنشطة التعليمية .2
 المناهج الدراسية . أ
 يبدأ جميع الطلبة الدراسة في الساعة السابعة وخمسة عشرة صباحا
إن بيئة التعلم مواتية مثل وضع الدكاتب والكراسي التي تشكل شكلا شكليا يواجو   )5(
 كل منها الآخر أو يواجو الجميع إلى السبورة.
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(فصل واحد بمدرس واحد) وىدفو لتوجيو وملاحرة الطلبة ىناك مدرس مصاحب  )2(
 في اتباع عملية التعلم والتعليم في الفصل الدراسي.
الدوضوع والواجبات وامتحان الفصل الدراسي. يتم عرض  تقييم ليعقد كل درس  )1(
 نتائج التقييم لأولياء الأمر عند أخد بطاقة التقرير.
تعلم الطلبة تقدم حول الدعلومات يتم إعطاء أولياء الأمر  عند أخد بطاقة التقرير )2(
 وتطوير الددرسة.
يتم تدوين الطلاب الذين ترتكبون الإنتهاكات في دفتً قضايا الطلاب، والطلاب  )3(
 الذين لا يدخلون الفصل لكل مرات ويتم استدعاء أولياء الأمر إلى الددرسة.
 الأنشطة الإضافية  . ب
الطلاب الأنشطة الإضافية الدتنوعة والدتعددة وىي  وفي خارج الخصة يشارك   
 كما يلي:
 كرة اليدوية   )5
 كرة القدم داخل الصالات   )2
 كرة الدكتب   )1
 04
 
 الكشفية  )2
 الصحافة  )3
 القراءة )4
 الخياطة   )5
 RMP/RAS )6
 ج. ممارسات العبادة
 صلاة الرهر بالجماعة لكل يوم )5
 حفظ القرآن والأدعياء )2
 لق الجو الإسلاميخ )1
الإسلامية ناتار  والمرافق بمدرسة الفتاح العالية البيانات عن التسهيلات .3
 الجنوبيةلامبونج 
وفي عملية التعليم والتعلم، فهناك الحاجة إلى التسهيلات والدرافق لأنو بدون 
فيما يتعلق بأهمية التسهيلات التسهيلات والدرافق، لن تتحقق الأىداف الدتوقعة. 
ت الددرسة الفتاح العالية الإسلامية التسهيلاوالدرافق في دعم تحقيق التعليم، فهيئت 





 اتفلا ةسردمب ةيبرعلا ةغللا ميلعتل قفارملاو تلايهستلاح ةيلاعلا 
جنوبملا ةيملاسلإا ةيبونجلا 
Luas Bangunan 1600m2 
Ruang Kepala sekolah 1 baik 
Ruang TU 1 baik 
Ruang Guru 1 baik 
Ruang Kelas 14 baik 
Ruang Lab. IPA 1 perlu perbaikan  
Ruang Lab. Bahasa 1 perlu perbaikan 
Ruang Lab. Komputer 1 baik 
Ruang Perpustakaan 1 baik 
Ruang Aula 1 baik 
Balai pengobatan 1 baik 
Masjid 1 baik 
Asrama  16 baik 
Ketersedian Buku Paket Cukup  
Media Pembelajaran Kurang  
Ruang Osis - 
   قئاثو :ردصلداةيبرغلا جنوبملا راتان ةيملاسلإا ةلاعلا حاتفلاةسردملا. 
 ميلعتل ةيفاك قفارلداو تلايهستلا نأ عقوتلدا نم ،قئاثولاو ةرحلالدا ةجيتن نمو
 ميلعتل ةمعادلا لئاسولا امأو .ةيسردلدا بتكلاو ةبتكلداو فصلا ةفرغ لثم ةيبرعلا ةغللا
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و  DCL. ليس لكل الفصل يوترو الكمبDCLاللغة العربية لم تكن كافية مثل 
ضا إلى تحستُ بحيث لا يتم التعليم إلا في الفصل الكمبيوتر، ويحتاج لستبر اللغة أي
 5الدراسي.
 2.3جدول 
 الجنوبيةالإسلامية ناتار لامبونج  التسهيلات الداعمة بمدرسة الفتاح العالية
 الحالة العدد أسماء الغرفة
  kiaB 2  uruG CW
 nagnir kasuR/kiaB 12 awsiS CW
  kiaB 1 aracapU paL
 kiaB 1  yloV paL
 kiaB 1 ajeM sineT paL
  kiaB 1 lastuF paL
 6.المدرسةالفتاح العالة الإسلامية ناتار لامبونج الغربيةالدصدر: وثائق  
 
 عرض البيانات . ب
يستخدم الباحث بحثا وفي ىذا البحث استنادا إلى البيان في البحث السابق، 
في ميدان البحث حيث يلاحظ الباحث الرواىر التي تحدث لبحث النوعي انوعيا، وفي 
 وفي ىذا الحال صار الباحث أدوات الرئيسية بحيث لا يدكن تدثيلو. بشكل مباشر.
البيانات التي حصل عليها الباحث من خلال ثلاث خطوات وىي طريقة 
 الدلاحرة والدقابلة والوثائق ومنها كالتالي:
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قام بو  و على وجو عام تستخدم الدلاحرة كوسيلة لجمع البيانات التي
الباحث عن طريق الدلاحرة والتسجيل بالنرامية وبشكل مباشر أو غتَ مباشر في 
التي يتم طريقة أن الدلاحرة عند سوىارسمي فهي تقنية أو  مكان البحث. ولذلك
باستخدام جميع الحواس  نهجيلدتسجيلاال تنفيذىاعن طريق إجراءدقيق الدلاحرةو
 7(الدلاحرة الدباشرة).
 ،فيئتتُ إلى targninarajtneoKنوع الدلاحرة الواردة في كتابم يدكن تقسي
الدلاحرة الدشاركة والدلاحرة غتَ الدشاركة. فالأولى، الدلاحرة الدشاركة ىي  منها
والثانية، الدلاحرة غتَ الدشاركة وفي  البحث نوع من حالة الطبيعية مع الدلاحرة.
 8ة بالمجموعات من الدلاحرة.ىذه الدلاحرة دور سلوك البحث في الأنشطة الدتعلق
في ىذا البحث يستخدم الباحث نوع الدلاحرة غتَ الدشاركة، حيث الباحث 
لم يشارك بشكل مباشر مع أنشطة الأشخاص الذي يتم ملاحرتها لكن يلاحظ 
بحثو في مدرسة الفتاح العالية أجرى الباحث مع تسجيل نتيجة البحث. بعد 
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باستخدام طريقة الدلاحرة غتَ الدشاركة الدتعلقة ناتار لامبونج الغربية الإسلامية 
، ويدكن عرض نتائج البحث على 2502بتعليم اللغة العربية في الدنهج الدراسي 
 النحو التالي:
الإسلامية ناتار لامبونج  تخطيط تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية .1
 الجنوبية
من الكلمات التي تبنيها. دراستها ولفهم تعريف تخطيط التعليم يدكن 
وطريقة وخطة. أن التخطيط ىو عملية وفقا لقاموس اللغة الإندونيسية الكبتَ 
 9وأما التعليم فهو عملية وطريقة لتعليم الطلاب.
ويدكن تعريف التخطيط كعملية إعداد الدواد الدراسية، أىداف التعليم 
يم في تخصيص الوقت وفي واستخدام الوسائل التعليمية والددخل أو الطريقة والتقي
حول  3002عام  75رقم  IR PPأوقات معينة لتحقيق الأىداف الدقررة. وفقا ل 
من معيار التعليم الوطتٍ يشرح ذلك أن " تخطيط عملية التعليم لو  02الفصل 
                                                             




الدقرر التعليمي وخطة تنفيذ التعليم الذي يتكون من أىداف التعليم، الدواد 
 01وموارد التعليم وتقييم نتائج التعلم".الدراسية، طريقة التدريس 
 أىداف تعليم اللغة العربية ) أ
أىداف التعليم ىي واحدة من النقاط الرئيسية التي يجب أن يعرفها 
الأساس الذي يقوم على وظيفة بهدف الددرس قبل التدريس. لأن الأىداف ىي 
 أن يحصل شخص ما على فكرة للتعرف على الاتجاه الذي يدر بو ويجب عليو
تحقيقها. وعلى وجو عام أن أىداف تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية 
 الإسلامية منها كالتالي:
أن يسهل الطلاب في حفظ القرآن ويفهم ما من مضمون  يدكن  .5
 القرآن والحديث.
 للبحث عن رضاء الله .2
يتمكن الطلاب من التصرف القرآني والفهم الواسع للدين بحيث  .1
 11مبتٍ على الشريعة الدينية. يكون كل سلوكهم
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 الدقرر التعليمي ترتيب  ) ب
الدقرر التعليمي ىو عبارة عن لرموعة من الخطط وتنفيذ ترتيبات التعلم 
 والتقييم لكل مكونات ولذا علاقات بهدف إتقان الكفاءات الأساسية.
 ج) ترتيب تخطيط تنفيذ التعليم
نفيذ التعليم قبل عملية التعليم، فينبغي على الددرس جعل تخطيط ت
) سيكون الددرس أكثر ثقة أثناء PPRبوجود تخطيط تنفيذ التعليم ()، PPR(
عملية التعليم في الفصل الدراسي لأن لو إرشادات في التدريس. بما في ذلم 
 للحصول على أىداف التعليم وتحقيقها.
 د) تحديد الأشياء التي تدعم تقييم التعليم
يهدف تقييم نتائج التعلم إلى معرفة النجاح  والاكتمال في إتقان 
ساسية من نتائج التقييم فيمكن أن يعرف الكفاءة الأو الكفاءات الأساسية. 
 رات التي لم تحصل على الاكتمال.والدواد الدراسية أو الدؤش
 الإسلامية ناتار لامبونج عليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العاليةنفيذ تت .2
 الجنوبية




 تخطيط تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العاليةفي بعد إجراء الدلاحرة 
ثم يقوم الباحث بالدلاحرة في تنفيذ تعليم اللغة  الإسلامية ناتار لامبونج الجنوبية
العربية. ولذلك أن تنفيذ التعليم ىو ترتيب العملية وفقا لخطوات معينة بحيث 
سيف البحري أن تنفيذ التعليم ىو وفقا ل21يحصل التنفيذ على النتائج الدطلوبة.
طلبة. يتم الأنشطة لذا قيمة تعليمية وتصور التفاعلات التي تحدث بتُ الددرس وال
إجراء تنفيذ التعليم للحصول على الأىداف الدعينة الصياغة قبل بداية تنفيذ 
 31التعليم.
ولذلك فاستنبط الباحث أن تنفيذ التعليم ىو عملية في أنشطة التعليم في 
الفصل الدراسي وأنو أساس رئيسي من الأنشطة في الددرسة. بناء على نتيجة 
درس اللغة العربية في أنشطة التعليم والتعلم الدلاحرة التي أجره الباحث مع م
 فيمكن البيان منها كالتالى:
 اللقاء الأول
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قدم  الددرس الأنشطة لدهارة الدلاحرة من خلال الأنشطة التالية: 
واستماع الطلبة في جمع البيانات عن الدادة التي قدمها الددرس، الدلاحرة، القراءة، 
بتقديم الأسئلة الدتعلقة بمادة اللغة العربية. لم  جّرب الددرس الطلبة للقيام بالسؤال
يقدر الددرس على تجربة الطلبة للقيام بالسؤال ، يكون الطلبة سلبيا في تقديم 
الأسئلة الدتعلقة بالدواد الدراسية، لا يقدم الددرس أنشطة لمحاولة الدهارات، لم يقدر 
س أنشطة التفستَية، لم يقدم الددر  الطلبة على تصميم التجربة لاختبار الفرضية.
يتمكن الطلاب من تفستَ الدادة استنادا إلى نتائج الدلاحرات والتجارب. يقوم 
الطلاب بتوصيل الدعلومات التي يتم العثور عليها من خلال الكتابة أو اللفرية 
 أمام الفصل.
بمدرسة الفتاح  في تعليم اللغة العربية 1502كان تطبيق الدنهج الدراسي 
أن في اللقاء لقائتُ. لكن في الواقع ويتكون من العالية الإسلامية يستَ جيدا 
الأول من ناحية الدلاحرة والسؤال وتفستَ في عملية التعليم لم يستَ جيدا. 
في اللقاء الثاني من خلال الددخل  1502وبالتالي أن تطبيق الدنهج الدراسي 
ما يجد الطلاب يشعرون بالصعوبة في جمع  العلمي يستَ جيدا، ولكن غالبا




يقدم الددرس أنشطة لدهارات الدلاحرة، يجمع الطلبة البيانات عن الدادة 
لبة للقيام الدقدمة من الددرس، يلاحظ الطلبة الدادة ولم يقدر الددرس على تجربة الط
يقدم الددرس أنشطة بالسؤال ثم يقوم الطلبة بتقديم الأسئلة الدتعلقة بالدادة. 
لدهارات التجربة وتصمم الطلبة التجربة لاختبار الفرضية، يقدم الددرس أنشطة 
التفستَية، يتمكن الطلاب من تفستَ الدادة استنادا إلى نتائج الدلاحرات 
علومات التي يتم العثور عليها من خلال والتجارب. يقوم الطلاب بتوصيل الد
 الكتابة أو اللفرية أمام الفصل.
في تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح  1502كان تطبيق الدنهج الدراسي 
العالية الإسلامية يستَ جيدا ويتكون من لقائتُ. وفي اللقاء الأول أن تطبيق 
لغة العربية يستَ جيدا الدنهج الدراسي من خلال الددخل العلمي في تعليم ال
فيمكن النرر إليو من ناحية السؤال والتجربة والتفستَ الذي لم يطبقو في عملية 
على في اللقاء الثاني يستَ جيدا، تعليم اللغة العربية التعليم. وبالتالي أن تطبيق 




الإسلامية ناتار لامبونج  عليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العاليةتتقييم  .1
 الجنوبية
الإسلامية ناتار  كان تقييم تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية
. يعقد ىذا ىو تقييم نجاح الطلاب في مقابلة درس اللغة العربية لامبونج الجنوبية
التقييم لدعرفة مدى نجاح الطلاب في درس اللغة العربية وتسهيل الددرس لدعرفة 
 .W dlareGمستوى القدرة بتُ الطلاب نحو درس اللغة العربية. أن التقييم عند 
إجراء أو عملية لتحديد النتيجة، وىذا لدعرفة نجاح الددرس في شرح ىو  nwoB
ىو عملية منهجية في يف التقييم عند إمام أسراري وىناك تعر  41الدادة التي تلقوىا.
ىل وصل الطالب إلى ىدف الدعرفة ع وتحليل وتفستَ البيانات لتحديد جم
 51أوالدهارات الدصاغة في أىداف التعليم.
يستخدم التقييم لقياس مستوى تحقيق كفاءات الطلاب وىو أيضا 
تحستُ عملية التعليم. يستخدم كأداة لإعداد التقارير في تقدم نتائج الطلاب ول
 يتم تقييم تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية الإسلامية على النحو التالي: 
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في تعليم اللغة العربية  2113إطار ملاحظة البحثية للمنهج الدراسي  .2
 الجنوبية ة الإسلامية ناتار لامبونجبمدرسة الفتاح العالي









 موضوع التعليم . أ التخطيط
 الدواد الدراسية . ب
 ج. الأنشطة التعليمية
 د. مؤشرات النجاح
 ه. تقييم تحصيص الوقت
 و. موارد التعليم 
ز. ىناك تناسب بتُ الكفاءة 
الرئيسية والكفاءة الأساسية 
القياسي والدادة في المحتوى 
 التعليمية وأنشطة التعليم
ح. ىناك تناسب بتُ الدادة 
التعليمية وأنشطة التعليم 
 والتقييم
م. ىناك تناسب بتُ الدادة 





ىناك تناسب بتُ الدادة ن.



















 الأنشطة الأساسية )5
يعد الددرس الطلاب  . أ
 للتعلم
يقوم الددرس بالأنشطة  . ب
 التقديرية
لدادة مفردات الدادة /الطريقة  )2
 اللغة العربية
 ظهار إتقان الدفرداتإ . أ
يربط الددرس الدفردات   . ب
بالدعرفة الأخرى ذات 
 الصلة
 ج. تنفيذ التعليم السياقي 
استخدام التعليم وفقا د. 
 لتخصيص الوقت الدخطط
 ه. إتقان الفصل الدراسي
و. يحصل الاستجواب الدقرر 

























ز.  تستَ الدناقشة جيدة لأن    
كثتَا من الطلاب 
 يشجعون في تعبتَ آرائهم
استخدام موارد التعليم/ )  3
 الوسائل التعليمية
استخدام الوسائل  .أ 
 التعليمية
استخدام الكتب الددرسية  .ب 
والسبورة والأدوات 
 الددرسية
 انتاج اقتًاحات جذابة .ج 
إشراك الطلاب في  .د 
استخدام الوسائل 
 التعليمية
 تقييم عملية ونتائج التعلم )2
 ملاحرة تقدم التعلم أ. 
إجراء التقييم النهائي  . ب
 وفقا لأغراض الكفاءة
 الاختبار التحريري )5
















يدكن الإجابة على  . ب
الأسئلة الدقالية بشكل 
 الكمالة والصحيحة
ج. يدكن الإجابة على 
الأسئلى من متعدد 
وفقا للإجابة 
 الصحيحة
 الاختبار الشفهي )2
يدكن الإجابة على  . أ
 السؤال بالدقة
الطلاقة والذاكرة نحو  . ب
 الدفردات






الدقابلة، فالدقابلة ىي الحصول رق الدستخدمة لجمع البيانات ىي أحد الط
طرح الأسئلة مباشرة على الطلاب. عند إمام غناوان أن الدعلومات من خلال على 
 35
 
ىي المحادثة الدوجهة إلى مشكلة معينة وىي عملية استحواب شفهي بتُ  الدقابلة
و الدعلومات الدتعددة شخصتُ أو أكثر. تستخدم الدقابلة للحصول على البيانات أ
المحادثة وىي  gnoeloM J ixeLأن الدقابلة عند61والواضحة إلى موضع البحث.
وفي ىذه الطريقة يزاجع الباحث والمجيب وجها لوجو للحصول على  لأغراض معينة.
الدعلومات شفهيا بهدف الحصول على البيانات التي يدكن أن تفسر مشكلات 
يدكن للباحث أن يكتشف أكثر الدشكلة من  باستخدام ىذه الدقابلة71البحث.
استجابة الطلاب. وبالإضافة إلى ذلك، تقديم الحرية إلى الطلاب في تعبتَ أفكار 
وآرائهم عن عملية تعليم اللغة العربية التيتشتَ إلى وزير التًبية والتعليم والثقافة ما فيها 
 .ناتار لامبونج الجنوبية الإسلامية الدنهج الدراسي الدستخدم بمدرسة الفتاح العالية
الإسلامية ناتار لامبونج بمدرسة الفتاح العالية  بعد إجراء الباحث بحثو
باستخدام طريقة الدقابلة من بعض الدتحدثتُ ىم السيد إلذتُ صالحتُ أيوب الجنوبية 
وىو كرئيس الددرسة، السيد ناندى فجر سوفريادي كنائب الدنهج الدراسي والسيد 
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يد لزمد إقبال كمدرس اللغة العربية، ويدكن تقديم ىذه نتائج أمتُ نجيب والس
 البحث على النحو التالي:
في تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح  1502تطبيق الدنهج الدراسي  . أ
 الإسلامية ناتار لامبونج الجنوبية العالية
بناء على نتيجة الدقابلة مع رئيس الددرسة وىو السيد إلذتُ صالحتُ 
في تعليم اللغة العربية بمدرسة  1502تطبيق الدنهج الدراسي أيوب عن 
 وىي على الأمور الآتية: الإسلامية ناتار لامبونج الجنوبية الفتاح العالية
إلى  3502منذ عام  1502" يطبق الددرسة الفتاح الدنهج الدراسي   
. 1502وىو لددة ثلاث سنوات في استخدام الدنهج الدراسي  6502عام 
تويات ىذا الدنهج الدراسي وىي تحقيق الددرس الإبداعي والإبتكاري، ومن لز
 81.DCLتعّد الددرسة أيضا الكتب الددرسية و 
في  1502تطبيق الدنهج الدراسي  عن أما عند نائب الدنهج الدراسي
 ىو: الإسلامية ناتار لامبونج الجنوبية تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية
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تكوين أجهزة التعليم وفقا للمنهج في ىذه  إلى الددرستُ" ارجو 
يدكن  1502. ومن خلال ىذا الدنهج 1502الددرسة وىو الدنهج الدراسي 
 91إجراء برنامج التعليم وفقا لخصائص وامكانات واحتياجات الطلاب.
في اتباع  1502وينبغي على الطلاب استخدام الدنهج الدراسي  
يكون الطلاب  1502م الدنهج الدراسي  التعليم، ومن خلال استخدا
 02لديهم فهم لستلف لأن مستوى قدراتهم لستلفة.
استنادا إلى نتيجة الدقابلة مع مدرس اللغة العربية فهناك خطوات 
تنفيذ تعليم اللغة العربية وىي الافتتاح فبل تقديم الدادة الجديدة، يقوم الددرس 
ادة لأن يؤكد الدنهج الدراسي بإعادة الدرس الداضي ويقدم الطلاب أقل الد
. وبعد شرح الددرس يبحث الطلاب الدادة نفسو، تتم على نشاطهم 1502
عملية التعليم بالجماعة أو بالطريقة الأخرى  بعد إنتهاء الددرس في تقديم 
 12الواجبات عن الدادة الددروسة.
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استنادا إلى نتيجة الدقابلة مع مدرس اللغة العربية، يتم التقييم بعد 
الإنتهاء من أبواب التعليم، والتقييم اليومي أو التقييم الدستخدم لأخد نتائج 
الطلاب. وبالإضافة إلى ذلك، يأخذ الددرس تقييم الدهارات أو الواجبات 
بما في على قدرات ونشاطهم الطلاب  1502لأن يؤكد الدنهج الدراسي 
خر السنة ذلك التقييم مع الاختبار لنصف السنة الدراسية والاختبار لآ
 22الدراسية.
استنادا إلى نتيجة الدقابلة مع مدرس اللغة العربية فهناك مستوى فهم 
 :1502الطلاب على درس اللغة العربية باستخدام الدنهج الدراسي 
" يعتمد فهم الطلاب على أنفسهم لأن لديهم خلقية ومهارة 
تسليم لستلفة، إذا فهم الطلاب الدادة بسهولة فسيكون فهما جيدا على 
 32الدادة".
 :1502فهناك مشكلات من الددرس في تنفيذ الدنهج الدراسي 
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العديد من التقييم والقليلة من الوسائل التعليمية مثل " وأما الدشكلات منها  
، كثتَ من الددرس تكوين خطة تنفيذ التعليم ولا يجعل الشبكة الدولية  DCL
 دليلا ولكنو ينسخ خطة تنفيذ التعليم.
 الوثائق .2
الوثائق ىي لرموعة من البيانات الدكتوبة وىذا كما قال سوىارسمي 
يق عن كائنات مكتوبة مثل الكتب الأنشطة للبحث وتحقأريكنتو أن الوثائق ىي 
تستخدم ىذه 42أو اللوائح التنريمية والسجلات اليومية وىلم جرا. المجلات و
أثناء الدقابلة الجارية وملاحرة الأجهزة اللازمة عند إجراء البحث  الطريقة التوثيقية
 في تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية 1502عن تطبيق الدنهج الدراسي 
 .الإسلامية ناتار لامبونج الجنوبية
ويقوم الباحث أيضا بالوثائق على أشياء مهممة  ومفيدة للباحث مثل 
 سلامية ناتار لامبونج اعامة لددرسة الفتاح العالية الإنتيجة الوثائق وصورة ال
والتي تتكون من موقع الجغرافي والدنرمة وأحوال الددرستُ والتسهيلات الجنوبية 
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ثم  النرر  الإسلامية ناتار لامبونج الجنوبية وتاريخ التأسيس لددرسة الفتاح العالية
 والبعث وأسماء الطلاب وغتَىا.
 ج. تحليل البايانات
 في تعليم اللغة العربية 2113تطبيق المنهج الدراسي   .1
في تعليم اللغة العربية من خلال الددخل  1502كان تطبيق الدنهج الدراسي 
الإسلامية ناتار لامبونج  كما يطبقو الباحث بمدرسة الفتاح العاليةالعلمي يستَ جيدا  
جيدا بمدرسة  1502الدنهج الدراسي . ولذلك يدكن القول أن استخدام الجنوبية
لكفاءة وتعليم اللغة العربية وفقا ل ناتار لامبونج الجنوبية الفتاح العالية الإسلامية
والمحددة والواضحة (لو معتٌ واحد وتوصيل الدعلومات الرئيسية والكفاءة الأساسية 
الواضحة عن سلوكهم الطلاب واستخدام الأفعال التي ترهر السلوك الذي يدكن 
و غالبا ما يسمى الفعل التشغيلي. وىذا البيان كما قد ذكره ملاحرتو وقياسو أ
قد نفذت الددرسة  أمتُ نجيب كمدرس اللغة العربية في أول البحث أن ىذهالسيد 
 من خلال الددخل العلمي في تعليم اللغة العربية كالتالي: 1502الدنهج الدراسي 
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تطوير يقوم مدرس اللغة العربية بتطوير الدنهج الدراسي من خلال  . أ
 وتحستُ الدقرر التعليمي وخطة تنفيذ التعليم.
يقوم مدرس اللغة العربية بتنفيذ التعليم في الفصل الدراسي واستخدام    . ب
الطريقة الدتعددة وىي الطريقة المحاضرة والطريقة الدناقشة وغتَهما، بحيث 
يركز التعليم على الددرس ومن ناحية الوسائل استخدم أوراق العمل لدى 
ب والسبورة والأدوات الددرسية والكتب الددرسية. قبل أن يختتم الطلا
في الدادة  SKLالدرس يأخذ الددرس نتائج الطلاب عن طريق العمل 
 الددروسة.
ج. يقوم الددرس بالتقييم باستخدام تقنيات الاختبار وغتَ الاختبار، يتكون 
لاختبار ) الاختبار القبلي (الاختبار الأول)، ىذا ا5ىذا الاختبار من 
) الاختبار 2ىو الاختبار الذي قدمو الددرس قبل بدء الدرس. 
الدتوسط، ىذا الاختبار عو الاختبار في أوقات معينة أثناء عملية 
ىذا الاختبار ىو الاختبار بعد إنتهاء ) الاختبار البعدي، 1التعليم. 
) الاختبار التكوين ىو الاحتبار اليومي ولاختبار 2عملية التعليم. 
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) الاختبار الختامي ىو اختبار الفصل 3ف الينة الدراسية. لنص
 الدراسي.
في تعليم  2113خطوات تعليم اللغة العربية في تنفيذ المنهج الدراسي . 2
 الجنوبية الإسلامية ناتار لامبونج اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية
التي أجرىا فهناك نتائج تحليل البيانات من خطوات تعليم اللغة العربية 
 على النحو التالي: 1502مدرس اللغة العربية في الدنهج الدراسي 
يقوم الددرس بتخطيط تعليم اللغة العربية من خلال إعداد أجهزة التعليمية  . أ
التي تشتَ إلى وزير التًبية والتعليم والثقافة مافيها الدنهج الدراسي. ولذلك 
و لخطة عملية التعليم في تخطيط التعليم ىو أمر مهم يجب دراستو ومعرفت
عملية الفصل الدراسي لتحقيق أىداف التعليم. يدكن تعريف التخطيط أنو 
ترتيب الدواد الدراسية، واستخدام الوسائل والددخل والطريقة والتقييم في 




نهج الدراسي وىو البرنامج الدصصم يصف لا يدكن فصل التعليم  عن الد 
بتوجيو من الددرس وفقا لدفاىيم التًبية والتعليم. فيما يلي أنشطة الطلاب في الددارس 
 جدول لتحطيط التعليم الذي يقوم بو الددرس. 
 2.3جدول 
 طيط التعليمأنشطة تخ
 أنشطة المدرس أنشطة التخطيط
التعليمي عن طريق الدلاحرة يفحص الددرس الدقرر  فحص الدقرر التعليمي
إلى الكفاءة الرئيسية والكفاءة الأساسية في الدقرر 
 التعليمي
يرتب الددرس خطة تنقيذ التعليم باستخدام كتاب  ترتيب خطة تنقيذ التعليم
الددرس والدقرر كمراجع التعليمي بما في ذلك الخطوات 
 في أنشطة التعليم من خلال استخدام الددخل العلمي
 
فحص الدقرر بناء على الجدول أعلاه، أن ألنشطة التعليمية التي يقوم بها الددرس ىي 
الدنهج الدستخدم في دروس اللغة العربية باالدنهج . التعليميتًتيب خطة تنقيذ التعليم
مطابقة الدواد التعليمية مع أنشطة التعلم, ىو أن الدعلم استخدم الدنهج  1502الدرسي 
ت يتفق مع الوقت الدعطى. ىناك تطابق بتُ      في المحتوى العلمي. تخصيص الوق
القياسي للموضوع وأنشطة التعلم ىو ينرر من الطلاب القادرين على الفهم , تطبق, 
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تحليل وتقييم الدعرفة الدتعلقة بالدواد الدقدمة. وىذا وفقا لنتائج الدقابلة التي أجراىا الباحث 
 مع مدرس اللغة العربية
 اللغة العربيةتنفيذ تعليم  . ب
 لسرجات التعليم.فيذ التعليم عنصرا ىاما في تحقيقنوعية تعتبر أنشطة تن
بشكل مناسب ومريح. وىكذا يجب أن التعليم أنشطة تنفيذ  يجب ولذلك
يكون الددرس قادرا على تطبيق النرريات الدتعلقة بنررية التعليم في واقع التعليم 
 الحقيقي.
تنفيذ التعليم الفعالي في الفصل الدراسي، إذا يقدر الددرس على تحقيق 
التي يدكن للطلاب تطوير قدراتهم على النحو الأمثل وإزالة جميع حالة الفصل 
 الدشكلات في تنفيذ التعليم وتوفتَ التسهيلات التي تدعم الطلاب.
كانت أنشطة تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية الإسلامية ناتار 
يتكون من بعض الأنشطة   1502لامبونج الغربية باستخدام الدنهج الدراسي 
ىي الأنشطة الأساسية، الأنشطة الرئيسية والاختتام. ولخطوات تنفيذ تعليم 
 ى النحو التالي:يشرح الباحث من نتيجة الدلاحرة علاللغة العربية يدكن 
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 يتم التعليم في الفصل الدراسي  )5
 يفتح الددرس الدرس بقراءة الآيات من القرآن والدعاء جماعة  )2
 يعّد الطلاب للدراسة )1
 يقوم الددرس بأنشطة التقدير )2
 يستخدم الطريقة المحاضرة والطريقة الدناقشة وغتَهما )3
 يرهر إتقان الدفردات )4
 ذات الصلة ط الددرس الدفردات بالدعرفة الأخرىيرت )5
 إجراء التعليم السياقي )6
 يستخدم الددرس التعليم وفقا لتخصيص الوقت الدخطط )7
 العلمي الدنهج تطبيق )05
حصلت لرموعة من الأسئلة والأجوبة على استجابة جيدة من  )55
 الطلاب




الددرسية لدى الطلاب والسبورة الوسائل الدستخدمة ىي الكتب  )15
 الدوجودة في الفصل والأدوات الددرسية
قبل الإنتهاء من الدرس، يقدم الطلاب الواجبات بعمل الكتب  )25
 الددرسية في الدادة الددروسة والدادة التالية.
 يتم إجراء التقييم باستخدام تقنيا الاختبار وغتَ الاختبار. )35
  1502أن تطبيق التعلم يستخدم الدنهج الدرسي استناًدا إلى التفستَ، يدكن توضيح 
، ىو من مرحلة ما قبل التعلم, الأنشطة  1502وقد تم وفقا لأىداف الدناىج الدراسية  
الأولية , الأنشطة الأساسية والأنشطة الختامية, حيث في تنفيذ استخدام الدناىج 
يز للطلاب لذلك ، تطبيق النهج العلمي قد تطبيق الدعلم توفتَ التحف 1502الدراسية 
يهتم الطلاب بمزيد من الأسئلة النشطة في الصف, يسهل الدعلم على الطلاب لمحاولة 
العمل وفًقا للمواد التي تتم دراستها ، يطلب الدعلم من الطلاب ربط الدواد بالدعرفة 
الأخرى ذات الصلة, يطلب الدعلم من الطلاب مراقبة ذلك وتحليلو. ثم ينرر من طريقة / 
اتيجية التعلم الدستخدمة بمدرسة الفتاح العالية أجرى الدعلم التعلم وفًقا لأىداف استً 
الدراد تحقيقو ىو كما يتعلق بأىداف الدناىج الدراسية الدنصوص  1502الدنهج الدراسي 
لتطوير الطلاب المحتملتُ لكي يصبحوا مؤمنتُ ،  1002لعام  02عليها في القانون رقم 
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و مؤثرة يُقال أن الطلاب أكثر خلاقا وابتكارًا مثمرة ينرر من مثمرة, خلاقة, مبتكرة 
الطلاب يدكن مناقشة جيدة يجرؤ الطلاب لعرض الأسئلة . في عملية تنفيذ التعلم انتهى 
بعكس أو عمل ملخص   عن إشراك الطلاب ىو   1502استخدام الدنهجالدراسي   
كمادة استعراض للمواد التي تم   الدعلم يكرر الدروس الدستفادة وتقديم الأسئلة للطلاب
 .دراستها. ثم يقدم الدعلم خطة التعلم في الاجتماع القادم
 ج. تقييم تعليم اللغة العربية 
التقييم ىو الأنشطة يقوم بها الددرس لدعرفة الأىداف من التعليم الذي حصل عليها 
م والتعلم. نررا إلى الطلاب، وعملية التقييم والقياس لدعرفة مدى قدراتهم في أنشطة التعلي
 سلامية ناتار لامبونج الجنوبيةالبيان السابق أن تقييم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية الإ
 .1502ىو جيد وتنفيذه وفقا لأىداف وخصائص الدنهج الدراسي 
كما أن تعليم اللغة العربية وفقا للكفاءة الرئيسية والكفاءة الأساسية والمحددة 
معتٌ واحد وتوصيل الدعلومات الواضحة عن سلوكهم الطلاب واستخدام والواضحة (لو 




استنادا إلى نتيجة الدلاحرة وجد الباحث أن ىناك التًقية في نتائج التعلم لدى 
التقييم. وبالإضافة إلى ذلك، تكون ىذه الطلاب حيث وصلت نتائج التعلم إلى ىدف 
الدلاحرة الثانية جيدة من خلال استجابة إيجابية من الطلاب في الرد على الأسئلة من 
 الددرس.
 د. نتائج تثليث البيانات
في  1502وفي ىذا البحث يقوم الباحث بجمع البيانات عن تطبيق الدنهج الدراسي 
ولذلك لاختبار صحة البيانات فالباحث يستخدم تثليث تعليم اللغة العربية بتقنيات لستلفة. 
 الدصدر. فيما يلي البيانات عن نتائج التثليث التي أجراىا الباحث.
 نتائج تثليث البيانات 2.3جدول 
 البيانات المحصولة من الددرس
 
البيانات المحصولة من نائب 
رئيس الددرسة في قسم الدنهج 
 الدراسي
 البيانات المحصولة من مدرس
 اللغة العربية
يشرح أن في إعداد التعليم جيد 
وىو يفحص الدقرر التعليمي من 
الحكومة ويجعل خطة تنفيذ 
التعليم. وفي مرحلة تنفيذ التعليم 
يقوم الددرس بالددخل العلمي 
يشرح أن بدأ تطبيق الدنهج 
في بداية  1502الدرسيي 
استخدامو. ولتقديم الدعرفة 
الدنهج الدراسي  والفهم عن
، يتم إعطاء الددرس 1502
التدريبات في لزتوى الدنهج من 
يشرح أن في تطبيق الدنهج 
لستلف عن  1502الدرسيي 
 PSTKالدنهج السابق وىو 
. حيث يكون الطلاب في ىذا 
الدنهج أكثر نشاطا في أنشطة 
التعليم في الفصل الدراسي 
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(الدلاحرة، السؤال، جمع البيانات، 
وتوصيل البيانات) حيث يكون 
الطلاب أكثر نشاطا  في اكتشاف 
يتم دراستها في ذلك  الدواد التي
الوقت. وفي أثناء عملية التعليم 
الحركي العاطفيو  يقوم الددرس بتقييم
عن طريق ملاحرة على سلوك 
رفي ىو عالطلاب. أما تقييم الد




التخطيط إلى التقييم. يتكون 
تخطيط التعليم من فحص 
الدقرر التعليمي وتكوين خطة 
يجوز على تنفيذ التعليم. 
الددرس تكوين الدقرر التعليمي 
بنفسو للتناسب مع خصائص 
الطلاب وفي عملية تكوينو 
لدقرر التعليمي استنادا إلى ا
الذي تم منحو من قبل 
الحكومة. للمدرس فقط تطوير  
كفاءة الطلاب لتسليمها 
بسهولة. وفي مرحلة تنفيذ 
 1502الدنهج الدراسي 
باستخدام الددخل العلمي، 
حيث يحتوي ىذا الددخل على 
م. وفي ىذا الددخل العلمي  3
يصبح الطلاب أكثر نشاطا 
لتنفيذ الأنشطة والدرس ىو  
 ط.كوسائ
 
والددرس كوسائط. وفي مرحلة 
تخطيط التعليم لابد للمدرس 
فحص الدقرر التعليمي وتكوين 
خطة تنفيذ التعليم، وإعداد 
الوسائل الدستخدمة  في 
التعليم. ومن خصائص ىذا 
الدنهج وىي عملية التعليم 
باستخدام الددخل العلمي 
م (الدلاحرة،  3يحتوي على 
السؤال، جمع البيانات ومعالجة 
 لبيانات وتوصيل البيانات).
الدستخدم  1502استنادا إلى نتائج تثليث البيانات فيمكن الاستنبط منها أن الدنهج الدراسي 
في تعليم اللغة العربيةىو جيد، وىذا يدكن النرر إليو من مرحلة تخطيط الددرس فإن عملية التعليم 





 استنتاجات . أ
في  2013البيانات عن تطبيق الدنهج الدراسي وتحليل الدقابلة بناء على نتائج 
،  الإسلامية ناتار لامبونج الجنوبية تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية
 نها االتاي:فإنهيمكناستنتاجم
 في تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح العالية 2013تطبيق الدنهج الدراسي  أن
يمكن الحصول على النتائج الجيدة إذا يعلم الددرس  الإسلامية ناتار لامبونج الجنوبية
 الطلاب بالجيد ويمكنو أيضا تحسين الددرسة والأسرة والمجتمع والبلد.
 الإسلامية ناتار لامبونج الجنوبية العالية خطوات تعليم اللغة العربية بمدرسة الفتاح .0
من ناحية التخطيط والتنفيذ  2013فهناك الترقية في استخدام الدنهج الدراسي 
 والتقييم.
فيعرف أن الطلاب أقل  2013تعليم اللغة العربية باستخدام الدنهج الدراسي وفي .3
ن الطلاب أاثر أ استنادا إلى الدلاحظة الثانيةاطا في اتباع أنشطة التعليم، و نش
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نشاطا، وىذا الحال يدل على أن ىناك استجابة ايجابية من الطلاب في أنشطة 
 التعليم، وصار الطلاب متحمسين للإجابة على أسئلة الددرس. 
 اقتراحات  . ب
الأشياء يمكن أن تقدمها  استنادا إلى النتيجة المحصولة بعد البحث، ىناك
 :ىي اما في التاي و من ىذه الأشياءبالبحث الدتعلقة الباحث 
في عملية التعليم  2013يمكن لددرس اللغة العربية تطبيق الدنهج الدراسي  .0
 جيدا وتقديم الابتكار دائما حتى يكون التعليم أاثر جذابا.
تقديم الفهم لأطفالذم لتعلم اللغة العربية وتطبيقها في يجب على أولياء الأمر  .3
 حياتهم اليومية.
تدعم دائما تعلم اللغة العربية لترقية اىتمام الطلاب أن تشارك الحكومة وأن  .2
 بالددرسة. بحيث يكون تحسين جودة تعليم اللغة العربية  مستداما دائما.
 2013في الدراسة عن الدنهج الدراسي  كن للباحث زيادة الدعرفة والخبرةيم .4
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